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I. 
Resumen 
Este trabajo analiza la contratacion petrolera en Colombiana tanto desde su concepcion, 
como de la competitividad del modele contractual colombiano. Inicialmente se analiza 
la propiedad del subsuelo y se propone en discusion el caso de Colombia. Luego se 
analiza el modelo contractual colombiano haciendo enfasis en su concepcion y 
presentando una lectura desde la cual se encuentran unas incoherencias de tipo tecnico. 
Por otro lado, se realiza un analisis de sensibilidad con el proposito de observar el 
efecto de posibles cambios en los terminos fiscales del modelo, para establecer las 
variables que mas afectan las tasas de rentabilidad de las empresas asociadas. Tambien 
se realizo un estudio comparativo con otros paises para ubicar la competitividad 
financiera del modelo contractual colombiano; ademas se propone una critica a la 
"nocion" de Competitividad tradicional. Los resultados de la simulacion fueron 
comparados con los presentados por la empresa consultora internacional 
Petroconsultans, obteniendose un buen nivel de aproximacion entre los resultados. 
Esto permite validar los resultados obtenidos si creemos en la seriedad de los resultados 
de PetroconsuItans. 
I 
Se pueden presentar como conclusiones las siguientes: Es necesario precisar muy bien 
el efecto que sobre la propie~ad del subsuelo tiene el reconocimiento constitucional de 
pais multh~tnico y pluricultural. Es importante definir si el transporte de hidrocarburos 
es un negocio independiente en la explotacion de los yacimientos. Tambien se concluye 
que se necesita una politica transferencia tecnologica mas clara y precisa, que sea una 
politica de Estado en la que se involucren varias instituciones, no solo a Ecopetrol, que 
vaya mas alla de unos cursos para los funcionarios de empresa estatal, 0 unos servicios 
I de lab oratorio. En el caso de los modelos de simulacion se encuentro que la variable de 
mayor efecto sobre la tasa de retorno de las empresas asociadas es el precio, otra 
variable importante y susceptible de modificar es el tiempo de depreciacion. SeI 
encuentra que el modelo contractual colombiano es competitivo a nivel mundial desde ! 
el punto de vista financiero. Finalmente, se discute el efecto de los ingresos obtenidos 
por la exportacion de hidrocarburos sobre la economia nacional y se sugiere considerar 
a estos como recurso energetico, y no como fuente de ingresos gubernamentales. I 
Introduction 
. La explotaci6n del petr61eo en Colombia ha estado cruzada por varios mitos; se ha 
creido que es un negocio aitamente lucrativo, y aunque 10 fue cuando los precios 
estuvieron altos, en el contexto actual de precios podna decirse que es un negocio 
normal, pero no ya el mas lucrativo. En muchas ocasiones se puede obtener mayor 
ganancia con la especulaci6n financiera que con la extracci6n de hidocarburos, esto las 
companias 10 saben hacer muy bien, y manipulan cifras para mantener el valor de sus 
acciones. Tambien se ha tenido la idea de que es un negocio de muy alta inversi6n de 
capital; sin embargo, en los Estados Unidos y Canada hay cientos de pequenas 
empresas" segUn Roger Tissot1 en Canada existen 700 empresas de producci6n y 
exploraci6n, de las cuales 600 producen men os de 9000 barriles diarios de crudo. Si se 
mira a E.E.U.U. se encuentra un caso similar, 10 cual confirma que los altos 
requerimientos de inversi6n son necesarios en grandes proyectos; esto es, campos que 
producen 50.000 barriles de crudo y mis. 
En el caso colombiano tambien han existido mitos y estos se han hecho manifiestos 
. . 
tanto en el modelo contractual, como en las luchas de los trabajadores y las propuestas 
de la insurgencia armada, Por otra parte, en el gobierno y el ejecutivo se ha tenido la 
idea que la explotaci6n de petr6le_o es un negocio de alta inversi6n de capital y se ha 
disenado un contrato consecuente con ese paradigma, 10 cua! ha permitido s610 la 
entrada en el negocio de los hidrocarburos colombianos a grandes operadores, los cuales 
tienen unas expectativas de ganancias y de la magnitud de los proyectos acorde con su 
tamanor Sin embargo, el modelo de contrato por crudo incremenfal propuesto por 
Ecopetro! en 1997 parece romper con tal idea para abrirle !a puerta a pequenos y 
medianos productores_ 
Tambien se ha tenido la idea de que los altos requerimientos en tecnologia y 
conocimientos que exige la actividad petrolera no se tienen disponibles en el pais, esto 
esta explicito en la clausula 32 del contrato, segUn la cual .. el operador preparara 
adecuada y diligentemente al personal colombiano que se requiera para reemplazar el 
personal extranjero que el operador considere necesario ", Es cierto que al inicio de 
I Investigador del Instituto de Investigaciones de Energia Canadiense. 
actividad petrolera, el pais no tenia suficiente conocimiento tecnico, pero hoy la realidad 
es otra, el pais cuenta con facultades de ingenieria que forman tecnicos altamente 
capacitados; ademas, se esta empezando a estructurar la investigaci6n como so porte ala 
actividad petrolera en el pais. Por otro lado, hoy los mercados estan abiertos y se tiene la 
posibilidad de contratar servicios tecnicos en diferentes paises, para capacitar el 
personal colombiano en aquellas areas que no se tengan fortalezas tecnicas. En este 
sentido, la imposibilidad de acceder al conocimiento tecnico, termina siendo mas una 
tara mental que una dificultad real para explotar los hidrocarburos del pais; es en este 
sentido que se puede afirmar que el conocimiento tecnico ha sido un mito. 
En el caso de los trabajadores, y dada la tradici6n nacionalista de sus luchas, se tuvo 
durante mucho'tiempo la idea de que la nacionalizaci6n de la industria, era la estrategia 
a seguir para evitar el saqueo de los recursos, pues se pensaba que mas que un socio, el 
pais era victima de los intereses de las multinacionales ; hoy parece que su postura es un 
,,' 
poco mas flexible y reconocen la necesidad de inversi6n extranjera en la explotaci6n de 
hidrocarburos en el pais. 
La insurgencia ha manejado la hip6tesis de que las multinacionales se 10 roban el 
petr61eo colombiano; sin embargo, es posible demostrar que al pais Ie queda entre un 
70% y 80% del petr61eo extraido, por 10 cual, no habria forma de argumentar que se 10 
"roban". Sin embargo, esta postura de la insurgencia y su reclamo de una veeduria 
ciudadana sobre los recursos provenientes de los hidrocarburos, es justificada si se 
analiza la manera como el ejecutivo ha manejado la politica petrolera colombiana, sin 
tener en cuenta la opini6n de otros sectores de la sociedad y presentando reformas al 
contrato que la mayoria de las veces han favorecido mas los intereses de la 
muItinacionales que los de Colombia. Por otro lado, el pais ha conocido practicas 
bast ante oscuras por parte de las multinacionales, que han llevado a que se forme la idea 
generalizada de que estas vienen al pais no a invertir a ha realizar actividades, sino aver 
que ventaja pueden sacar de un socia poco conocedor del negocio. El problema es que 
en este pais se tiene la tendencia aver todo blanco 0 negro, y par ende para el gobierno 
las multinacionales son buenas y vienen a invertir al pais, y para otros sectores vienen a 
saquear los recursos. Se ha perdido la perspectiva y por eso se generaliza, por ello, es 
necesario propender porque en el pais se aprenda a trabajar objetivamente par 10 que 
puede resultar el mejor negocio para la naci6n colombiana, 10 cual exige ponerse par 
enclma de los mitos, que se tomen decisiones transparentes, que se garanticen 
condiciones a los inversionistas, y que se combata la corrupci6n de los funcionarios del 
Estado. 
En este contexto, un trabajo de Economia que busque construir preguntas y precisar las 
falencias en el modelo contractual colombiano, es mas vigente que el mero analisis 
desde la perspectiva Micro 0 Macroecon6mica; se sabe que, estos ultimos buscan 0 bien 
proponer modelos que las mas de las veces no tienen nada que ver con la realidad, 0 
avanzar sobre un discurso que finalmente tiene mucha especulaci6n porque no cuenta 
con herramientas de predicci6n que permitan medir variables econ6micas; por otro lado, 
tal discurso tiene pretensiones de no ser ideologico, pero en el fondo c1aramente 10 es 2• 
En este sentido podria decirse, que el presente trabajo es concebido desde una 
perspectiva nacionalista y reconoce que el discurso econ6mico tiene una esencia 
fundamentalmente politica. Por 10 anterior, se va a desarrollar una discusion sobre 
diferentes topicos que tienen que ver con la contratacion petrolera colombiana y el 
actual modele de contrataci6n de hidrocarburos. EI objetivo de este trabajo est a un tanto 
por fuera del ambito de la economia tradicional3, de 10 que se trata mas bien aqui es de 
analizar diferentes elementos que determinaran la economia final del negocio de los 
hidrocarburos en Colombia, 0 10 que es 10 mismo, la distribucion del excedente 0 renta 
petrolera. 
As!, el presente trabajo tiene como gran proposito realizar un analisis del contrato de 
Asociaci6n colombiano tanto desde la perspectiva nacional como internacional. Para 
realizar este examen se analizan elementos de tipo juridico, econ6mic04 y politico. Se 
siguio la siguiente metodologia: inicialmente se presenta una revision de literatura en la 
que se discuten conceptos sobre: la teoria de la renta, politica petroiera, historia del 
petr61eo, el papel de los hidrocarburos en la economia nacional, y competitividad del 
modelo contractual colombiano entre otros. 
2 Ver la critica de Guerrien, (matematico y profesor de Microeconomia en Paris Sorbona) La 

Microeconomia, Ed Ensayos de Economia, Facultad de Ciencias Humanas y Econ6micas, U.N, 

Medellin, 1998. Es claro que la bateria de criticas al equilibria general- que se sabe, es el centro de la 

economia estandar- son viejas y bastante s6lidas. 

3 La eual se preocupa por analizar unas ciertas variables econ6micas para intentar proponer acciones 

tambien de una cierta politica eeon6miea que buscan mantener Ia vigencia de un cierto modelo 

econ6mieo dominante. 

4 Es obvio que no se descartan elementos analfticos de la economia estancL'lf. 

Se propone, como procedimiento analitico avanzar en el entendimiento del modele 
contractual colombiano buscando encontrar como esta concebido, cual es su 
sensibilidad ante cambios en ciertas variables, que tan competitiv05' es respecto al de 
otros paises. Adicionalmente se busca avanzar sobre la pregunta de si el modelo de 
contrataci6n colombiano esta inserto en una politica energetica global y cual es el papel 
que juega la empresa estatal en la misma; en este contexte se desarrolla una 
. metodologia de trabajo que mas que encontrar respuestas busca justamente abrir 
preguntas; se reconoce pues que en materia de economia y politica petrolera caben 
muchas interpretaciones y que es un terreno de disputa esencialmente politica, por 10 
cual es mas prudente proponer preguntas que respuestas. De alguna manera, uno de 
los propositos de las investigaciones de maestria es iniciar, con cierto orden, 
prograinas de investigacion de largo aliento; si asi es, se puede inferir que se 
cumple arnpliarnente con este proposito. 
Para indagar sobre como es concebido el contrato, se analizan aspectos de tipo juridico 
y legal, se examina la manera como el ejecutivo ha manejado los hidrocarburos 
nacionales y cual ha sido la evoluci6n del modelo contractual desde 1974. Para realizar 
este analisis es necesario presentar cifras de reservas y su evoluci6n, de producci6n, de 
la utilizaci6n y del peso que tienen los hidrocarburos en la economia nacional. 
Adicionalmente, se cuestiona la coherencia del modelo, ,haciendo enfasis en algunas 
clausulas que parecen ambiguas. 
Mas adelante se discute la competitividad del Modelo Contractual Colombiano 
analizandolo tanto desde la perspectiva financiera, la cual toma en principio tres 
elementos: prospectividad, riesgo politico y terminos fiscales; como desde una mirada 
de la competitividad de la empresa estatal, y la capacidad tecnico - cientffica del pais 
en materia de hidrocarburos. Con este enfoque se qui ere resaltar que la competitividad 
va mas aila que los valores de las tasas de retorno de los modelos contractuales. 
Se debe destacar que se presenta un importante anaIisis original6 de sensibilidad 
financiera sobre el modelo contractual colombian07, que pretende ubicar las variables de 
5 Es claro que en el arnbiente de los negocios, el principal elemento de medici6n es financiero ... 
6 EI modele analitico de simulaci6n es un trabajo disefiado en la Universidad Nacional, perfeccionado en 
esta investi acion ue ha side com arado muv satisfactoriamente con los model os de los grandes 
mayor peso y consecuencias de eventuales reformas sobre la tasa de retorno de un 
proyecto - y, final mente sobre la distribucion del excedente - para varios tamaiios de 
yacimiento. Es de resaltar que este tipo de trabajos no se habian realizado en el pais, y 
son bastante necesarios para reconocer con precision el imp acto final. de las 
politicas que en materia petrolera toma el ejecutivo, ya que, como se habia dicho 
antes, muchas de la decisiones que se toman en esta materia no parecen transparentes, y 
dados los niveles de desinformacion que existen en el pais, 10 que se presentan son 
especulaciones 0 informaciones sesgadas sobre los impactos de las diferentes variables 
del contrato sobre la economia de los socios y de Iii empresa estatal, que datos 
confiables; muchos ciudadanos pensamos que en el manejo de la informacion y las 
cifras parece que reside el poder del ejecutivo y la tecnocracia colombiana. Finalmente, 
el capitulo vi presenta las conclusiones y las recomendaciones generales que se 
desprenden del trabajo. 
.­
consultores de la Industria Petrolera Internacional ( Barows, Petroconsultants y Edge Teclmologies). Los 
datos con los cuales se alimento el modele son fruto de una labor de investigacion en el medio petrolero 
intemacional, complementada con la experiencia del autor como profesor del area de evaluacion de 
formaciones petroliferas en la Facultadde minas de la U.N. sede Medellin. 
7 No se alcanzo a incluir las recientes modificaciones de la administracion Pastrana a Ia contratacion 
colombiana: reduccion y escalonarniento de la regalia, mejores condiciones de depreciacion, reduccion de 
participacion de Ecopetrol. Modificaciones preliminares del profesor Alvarez en documentos en via de 
publicacion sugieren que se mejora inutilmente la transferencia del excedente a los socios y que se 
periudica la narticio<lci6n fin(lnciern de Rconetrol 
I 
/ 
2. ASPECTOS GENERALES DE LOS HIDROCARBUROS,EN 
COLOMBIA 
:En este capitulo se presenta un panorama de los hidrocarburos en Colombia en el que se 
precisa nuestro potencial de reservas y produccion en comparacion can el mundial. En el 
caso de los hidrocarburos gaseosos se analiza el usa que se puede dar al gas natural tenlendo 
en cuenta las reservas disponlbles en el pais. Se muestra que si se usa el natural para coccJon 
y calefaccion como habia sido planeado, se tendria gas para muchos mas afiosque si se usa 
para generacion termica. AI Final se discute el peso de los recursos provenlentes del sector 
hidrocarburos en la economia nacional, y se analiza la politica del Estado colombiano frente 
a Ecopetrol. 
Veamos una breve resefia de los hidrocarburos en Colombia, la cual incluye las reservas, la 
produccion y el potencial colombiano respecto al mundo. 
2.1 Evolucion y perspectivas de las reservas y la produccion de hidrocarburos Hquidos 

en Colombia. 

Del cuadra 2.1 puede observarse, que el aumento en reservas de petroleo crudo desde 1980 

ha sido de 4444.5 millones de barriIes, que comparado can los 7100 totales hasta 1997, 

equivalen al 62%. Es de resaltar que los descubrimientos recientes han sido de yacimientos 
gigantes de 1000 y hasta 1200 mmbls, cuando en Colombia los mayo res yacimientos habian 
sido del orden de 300 millones de barriles recuperables1, Hoy se estima que se tienen unos 
2700 millones de reservas recuperables, equivalentes al 0.3% de las reservas mundiales; de 
las cuales, par 10 menos el 60% se encuentra en tres yacimientos de los llanos Orientales 
Colombianos. Las reservas probables seg(In Ecopetrol ascienden a 37000 millones de 
1 Este dato puede deducirse de la produccion acumulada presentada en el boletiI! Estadistico Acipet de julio 
de 1998 para los yacimientos del Magdalena medio ubicados en el centro Santander, que eran los mayo res 
haUazgos en Colombia antes de 1980. Ya que estos han producido crudo desde la decada'del veinte hoy 
pueden considerarse marginales ya que su curva de producci6n ha caido bastante, y por 10 tanto el 
acumulado hist6rico son pnkticamente sus reservas. 
barriles; sin embargo, esta cifra no deja de ser especulativa mientras no se perfore y 
encuentren las reservas existentes. EI hallazgo de reservas en los ultimos veinte anos en el 
pais es el que ha llevado a pensar que se tenga una cifra de esta magnitud. 
En cuanto a produccion, del cuadro 2.1 y la figura 2.1 puede observarse el acumulado 
historico de la producci6n nacionaL Los dnisticos cambios que se presentan en 1984 y 
1995, son consecuencia de la entrada en produccion de los campos de Cano Limon, Cusiana 
y Cupiagua. Los grandes aumentos en los volumenes de producci6n dependen de la 
capacidad de produccion del yacimiento descubierto y del tiempo de recuperacion de la 
inversion fijado por las Asociadas. Como los descubrimientos realizados en los ultimos 
veinte anos, han sido de grandes yacimientos, los altos montos de inversion requeridos y la 
magnitud de las reservas por extraer, han Ilevado a que se presenten los altos niveles de 
produccion reportados. 
Cuadro 2.1 Evolucion de las Reservas y Produccion de Petroleo en Colombia. 
Fuente: EcopetroL 
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Figura 2.1 Evolucion de la Produccion en Colombia. 
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Fuente: Ecopetrol. 
Por otro lado, la poca capacidad de inversion de ECOPETROL lleva a que la exploracion y . 
los descubrimientos sean hechos por las multinacionales; de alli, que sean est as las que 
definan los programas de produccion que les penni tan el mayor margen de rentabilidad 
posible. Como los ultimos descubrimientos han sido bastante grandes, la cantidad de crudo 
que recibe el pais por participaci6n en el negocio y por regalias es tambien muy grande, en 
total se recibe entre un 60 y un 80% del crudo producid02 . Esto lleva a que el pais s610 
tenga dos opciones: vender el crudo en el mercado internacional 0 refinarlo; los gobiernos 
han considerado mas importante 10 primero, para obtener recursos frescos. 
MI;)$ 
2 La tasa total de produccion ha sido fijada segitn las expectativas de recuperacion de la inversion de la 
Asociada, ya que al ser la operadora va a buscar una campana de produccion que Ie pennita la mayor tasa de 
retorno, porque Ie interesa recuperar la inversion en el menor tiempo posible ya que en el mundo actual el 
concepto de largo plazo es bastante menor del que existia antes. Lo parad6jico del asunto es que la Asociada 
es finalmente el socio minoritario; sin embargo, es quien define las reglas de juego del negocio ya que la tasa 
de produccion del yacimiento, es la que va a detenninar el tiempo de recuperaci6n de la inversion y no esta 
reglamentada en el contrato. Ahora como es un negocio de riesgo, es claro que la tasa de produccion es 
dificH de reglamentar porque no se canace la magnitud de reservas ni las tasas maximas de producci6n que 
Lo parad6jico de este asunto 10 muestra la figura 2.2, alli se puede observar como, no 
obstante las reservas del pais se incrementaron de manera significativa desde 1980, la 
producci6n se ha incrementado de tal manera que s610 se tienen reservas para menos de diez 
anos. 
Figura 2.2 Posici6n y perspectivas de Colombia en el mundo petrolero: Relaci6n 
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. Esto se debe a que la evoluci6n de la relaci6n reservas/producci6n, es muy influenciada por 
I ' 	 la magnitud de las reservas descubiertas y la maxima capacidad de producci6n de los 
yacimientos encontrados. Asi, no es 10 mismo que los 4444.5 millones de barriles que se han 
encontrado desde 1980, esten almacenados en 3 grandes yacimientos que en 15 0 20 
medianos y pequenos. Si· hubiese sucedido 10 segundo, en vez de una gran inversi6n se 
I 
I 
tendrian varias pequenas y medianas inversiones, que serian viables dependiendo de los 
precios de mercado. Esto determinaria unas reglas de juego muy distintas a las actuales 
£rente a la explotaci6n de los recursos petroleros nacionales, y muy posiblemente la 
tendencia de la relaci6n reservas -producci6n no tendria una caida tan dnlstica como laI actuaL 	 Asi, como para planeaci6n energetica Ie resulta mas facil al pais, manejar un 
se pueden ha11ar, sino que esto es funci6n de las caracteristicas de yacimiento que se encuentre y es obvio 
que las empresas no van a finnar un cheque en blanco. 
volumen tan significativo de reservas como 1000 millones de barriles, en varios campos que 
en un solo. Seria importante buscar la manera de introducir cambios en el contrato que 
permitan ser competitivos para la inversion extranjera, pero garantizando una gestion 
energetica eficiente para el pais, especialmente en el caso de encontrar grandes yacimientos. 
. 	 De no hacer esto, y mantener el actual esquema de contratacion, la tendencia de la relacion 
reservas - produccion se mantendnl baja, si se presentan descubrimientos significativos, y el 
desarrollo de las reservas colombianas siga dependiendo de la inversion extranjera. Esto sera 
causado porque las Asociadas buscaran las tasas de produccion que les permitan recuperar 
. la inversion en el menor tiempo posible. ' 
Analicemos ahora la situacion del gas natural 
2.2 Evolucion de reservas y perspectivas de uso de los hidrocarburos gaseosos en 
Colombia 
I 
A enero de 1997 Colombia contaba con unas reservas3 de 8.25 Tera pies cubicos de gas, 10 
que equivale a un 0.16 % de las reservas mundiales (4945.4 Tera pies cubicos). Aunque las 
reservas no son muy significativas serian suficientes para garantizar un abastecimiento 
nacional en consumo domestico durante cerca de 100 afios; asumiendo que el pais consuma 
I 200 millones de pies cubicos de gas diario. Como la politica de masificacion de consumo del 	gas natural estaba sustentada en el consumo domestico y en la eficiencia energetica 
I 
1 
buscando reemplazar la energia electrica de coccion y calefacci6n por gas natural; entonces, 
podria esperarse que efectivamente tendriamos gas para 103 anos. Sin embargo la capacidad
I instalada para generacion de energia eiectrica ha venido en aumento llegando hoy a 3800 
MW4 aproximadamente. Si ponemos en funcionamiento toda esta capacidad instalada 
3 Segun Oil and gas Journal, julio de 1998. I 4 SegUn la UPME. 
I 
i. 5I 
asumiendo un consumo promedio de 800 millones de pies cubicos5; se tendna gas para 
veintisiete arias; ya que, el consumo anual sena de 0.292 Teras. No obstante, contando s610 
can las reservas de la Guajira y de otros pequerios campos (2.5 Teras), y asumiendo la 
misma demanda anterior, se tendria gas para ocho arias. Asi las casas, los colombianos 
I debemos estar atentos al desarrollo del sector, si queremos que este se sustente en laI racionalidad, la eficiencia6 y el consumo domestico y no en precio del KW-H electrico en la 
I balsa de energia. I 
I 
I 
! 
I Par otro lado, todo parece indicar que la producci6n de gas natural va a estar muy \ 
I 
I 
condicionada par la terminaci6n de infraestructura de transporte para garantizar el consumo 
I 
! de los centros urbanos. En estos la demand a va a estar determinada par el comportamientoI 
I de la industria, que sena el gran consumidor. Sin embargo, las termoelectricas van a jugar un 
D I papel importante, aunque parad6jicamente la politica de masHicaci6n de gas en Colombia se ! 
I impuls6 sabre la base de crear una conciencia nacional de optimizar el consumo de energiaI 
. 
reemplazando la energia electrica de cocci6n y calefacci6n par gas natural, para disminuir c~ 
los costas en facturaci6n y utilizando la energia electrica para procesos en que es mas 

I eficiente. Hoy el pais tiene una capacidad de generaci6n termica de 3800 MW, la energia se 

I vende en balsa y los hogares colombianos seguiran utilizando la energia electrica para 

I 
 cocci6n y calefacci6n, si las empresas de energia estiman mas rentable vender Kilovatios­

I Hora eiectncos, que pies cubicos de gas, como se indic6 antes. 

I En este sentido, las reservas existentes y por descubrir de gas natural, se van a utilizar muy 
posiblemente en aquella actividad que sea mas rentable, que no necesariamente sera la mas 
apropiada para el pais. Por ejemplo en caso de encontrarse reservas importantes de gas en 
los bloques asignados en la costa Atlantica colombiana, muy posiblemente las 
multinacionales preferiran vender kilowatios-hora electricos que gas natural, ya que la 16gica 
5 EI consumo medio diano en 1997 segiin Ecopetrol por sectores fue de 280 millones para generaci6n I 
terrnica, 120 mill ones para Ecopetrol, 103 millones para la industria, 48 millones para residencias, 18I millones para petroquimica y 5 millones para GLP. El total fue de 574 millones 
f 
.I 
I 6 
economica ensena que las empresas estan es para ganar dinero y no para hacer politicas 
sociales, y el negocio de la generacion termica es mejor que la venta de gas domiciliario, 
pues una sola termica puede consumir en un dia todo 10 que consumiria el pais en gas 
domiciliario. De alli, que el escenario futuro va a estar determinado por la disputa politica y 
la capacidad de los grupos de presion para imponer una u otra logica en terminos del uso del 
gas natural, con el precio del gas en boca de pozo como el telon de fondo en todo este 
asunt07• 
2.3 Vigencia del Gas como fuente energetica nadonal y mundial 
_El gas es sin duda el energetico mas importante del futuro inmediato en el mundo, dada la 
disminucion en las reservas de crudo y el aumento en las restricciones ambientales. Es por 
ella que las compafiias tienen hoy los ojos puestos en las reservas de gas, entre otros 
energeticos y se conciben mas como compafiias energeticas que como petroleras8. Por otro 
lado, las restricciones ambient ales van a favorecer bastante su usa par tener una combustion 
mucho mas limpia. Ademas las reservas de gas expresadas en terminos de petroleo 
; 
equivalente, son de una magnitud similar a las que actualmente se conocen de petroleo i 
.I 
crudo. Sin embargo la gran dificultad presentada par el gas natural es el transporte, que 
exige el manejo de altas presiones y bajas temperaturas, restricciones tecnicas que Bevan a la 
I generacion de un mercado muy local dado el alto costa de la tecnologia necesaria para 
colocarlo en el mercado intemacional. I 
! 
I 
! 
f 
I 
i 
6 Entendiendo la eficien~ia como una combinaci6n de factores que permitan ellogro de mayor trabajo con la 
misma cantidad de energia, ocasionando el menor impacto ambiental posible. Desde el punto de vista 
I 	 termodimlmico es lograr un proceso menos entr6pico. 
7 Es posible demostrar que vendidos como energia electrica 1000 pies cubicos gas pueden valer US$ 4, 
asumiendo un costa del kilowatio-hora de $ 45, cuando el precio de venta como gas es de US $ 2. 
8 EI Carbon, el gas Natural y la energia eJectrica son bastante ilustrativos. Esto podria explicar porque 
EXXON Ie apuesta a un negocio tan malo como el CERREJON; B.P. tiene una subsidiaria de energia Solar, 
y SHELL varios kilometros cuadrados de coniferas. Tambk~n expJica porque la oferta de los bloques de la 
costa athintica colombiana (con grandes potenciales de Gas Natural) haya sido tan exitosa en un contexto de 
precios bajos del Petr6leo, los cuatro bloques ofertados fueron tornados por: ARCO, AMONCO (hoy B.P.­
AMOCO tercera compru1ia del mundo), Texaco y Shell. 
7 
[ 
i 
I 

! 
t 
Es muy posible que se utilice el gas natural como: fuente primaria en generacion de energia 
eIectrica, materia prima para. la industria petroquimica y como combustible para el 
transporte. En este sentido, el pais debe realizar estudios que Ie permitan optimizar su uso 
buscando generar el mayor valor agregado po sible. 
\ 2.4 EI papel de los hidrocarburos en Ia economia colombiana. 
I 
I 
',Analdex y Fedesarrollo rea~izaron un completo estudio sobre el efecto del sectorI hidrocarburos sobre la economia nacional, alIi se muestra que la produccion de Cusiana y 
. Cupiagua colocaria al pais en niveles de explotacion de crudo que no tienen precedentes en 
nuestra historia economica. Sin embargo, la magnitud del impacto fiscal y extemo dependenl 
en gran medida de 10 que ocurra con los precios intemacionales. Si el escenario para la 
proxima decada es de precios estables en terminos reales, los impuestos y contribuciones 
seran de un nivel similar al de los ultimos diez anos. Por el contrario, si los precios 
internacionales aumentan en terrninos reales, como 10 pronostican algunos analistas, el pais 
recibira rentas muy superiores a las registradas en el pasado. Los niveles de produccion de 
Cusiana y Cupiagua perrnitiran mantener un nivel elevado de produccion nacional hast a 
1999. De ahi en adelante comenzara a caer la produccion. Por ello, para que el pais siga 
siendo explorador deb era fortalecer sus actividades de exploracion, con mayor inversion 
para· .asegurar la estabilidad en la produccion de petroleo a partir del ano 2000. 
Adicionalmente, Ecopetrol no tendra los recursos suficientes para acometer dichas 
inversiones, maxime si se tiene en cuenta que con la creacion del Fondo de Estabilizacion 
Petrol era, esta entidad debera ahorrar una parte importante de los ingresos que recibira por 
concepto de la produccion de petroleo en los proximos anos; de alIi, que se necesite 
asegurar una mayor participacion del sector privado en las actividades petroleras. El 
gobiemo nacional debe ser consciente de que la competitividad intemacional dependera de 
las condiciones que ofrezca a la participacion privada, ya que esta es el pilar fundamental de 
8 
i la continuidad de los contratos de Asociaci6n. Para ello, el Estado debe armonizar 
I inteligentemente los intereses de todos los participantes en el desarrollo del sector9. 
! 
I, El "Fondo de Estabilizaci6n Petrolero" no es una herraniienta para moderar el impacto sobre 
I el gasto publico. En efecto, este mecanismo no asegura un menor nivel de gasto ni delI 
I gobierno central, ni de las entidades territoriales, pese a que Ecopetrol y el Fondo Nacional 
I de Regalias estanln obligados a realizar un importante ahorro. Dado que, la ley preve que I 
I 
I 
dichos recursos podnin utilizarse para adquirir deuda extema de la naci6n 0 para el prepago 
de la deuda de las entidades territoriales de la Orinoquia. Por ello, la ley en Sl rnisma noI 
asegurani un manejo fiscal prudentelO. 
I Se propone un modele de equilibrio general computable para Colombiall que busca simular ' I 
D I el impacto de diferentes escenarios de producci6n y precios internacionales del petr61eo y I 
.
i 
1 
I sus derivados para el periodo 1996-2005. Se concluye que, los efectos del auge petrolero 
I 
sobre las principales variables macroecon6rnicas, la tasa de cambio real y la dinarnica de las ~ I 
actividades productivas dependen crucialmente de los flujos de capital provenientes del I' 
exterior que deterrninan el tamano financiable del deficit en cuenta corriente. Ademas, laI 
i 
9 Observese que el estudio parte del principio de la realidad existente para pensar que se podria hacer. Sin 
embargo, la critica esta mas enfocada a los carnbios de fonna que de fondo, por ejemplo, no se cuestiona el 
debilitamiento de Ecopetrol por parte del Estado, como tampoco el hecho de que se cree un fondo especial 
para 'ahorrar' y simultaneamente se acuda a creditos extemos para financiar las actividades de la empresa 
estatal, politica que debilita a Ecopetrol. Se puede observar entonces, que estos problemas adolecen de un 
aruilisis de tipo politico que complementen los resultados de tipo econ6mico. Por otro lado no se hace enfasis 
,en algunos resultados que pueden llegar a ser importantes, por ejemplo del cuadro 1.11 presentado en la 
pagina 39 del tex1:o se puede concluir que para el escenario base Ecopetrol dejaria de ser exportador del 
crudo a partir del ano 2002, y que en el caso del escenario medio esto ocurriria a partir del ano 2005, con 
muy bajos volfunenes de exportaci6n en los afios 2003 y 2004. Otro elemento importante, es la alta 
participaci6n de las exportaciones petroleras en el total exportaciones del pais, ya que representa entre el 
20,5% y el 22.4%, 10 cual coloca al pais ante una situaci6n complicada. 
10 Esta discrecionalidad para disponer de los recursos del Fondo de Estabilizaci6n Petroh!ra otorgada al 
gobiemo nacional, puede llevar a que el destino de los recursos se desvie para otros fines, 10 cual daria al 
traste con los intereses nacionales. 
11 Lo mas valioso del model0 propuesto, es que reconoce explicitamente que su estructura no toma en cuenta 
el hecho de que el petr61eo es un recurso ago table, y por 10 tanto la valoraci6n del mismo debe tener en 
cuenta esta caracteristica. Sin embargo, tal reconocimiento 10 (mico que garantiza es que quienes elaboraron 
el modelo propuesto, 10 hicieron desde el paradigma clasico; hoy bastante cuestionado sobre todo por 
desconocer la segunda ley de Tennodinamica. No obstante, estos modelos son de utilidad bastante limitada, 
9 
estructura contable del modelo, es una representaci6n del conjunto de interacciones entre 
agentes econ6micos,. y de sus flujos de ingresos, gastos y transferencias. La estructura 
contable del modelo tiene ventajas en terminos del aniliisis, la mas importante, es que 
permite captar diferencias fundamentales en el grado de comercialidad. Aunque tambien 
tiene limitaciones, quizas la mas importante es la carencia de una desagregaci6n aun mayor 
al interior de los sectores industriales. Para enriquecer el analisis se realizaron simulaciones 
con un modelo de corto plazo y uno de largo plazo, los cuales difieren en los supuestos 
sobre cantidades y precios fijos; Las restricciones factoriales tecnol6gicas y de mercado. 
Quizas las mayores diferencias entre los dos modelos anteriores, estan en la especificaci6n 
de las reglas de cierre macroecon6micas. Los impactos directos e indirectos del sector 
petrolero sobre la economia colombiana durante los pr6ximos afios se realiza creando tres 
escenarios hipoteticos de evoluci6n del sector, ademas se utilizaron dos proyecciones de 
precios internacionales del petr61eo. 
Se muestra la existencia de factores criticos para el analisis de los efectos sobre los sectores 
productivos, entre los cuales se tienen: efectos asociados a movimientos de la tasa de 
cambio real inducidos por las mayores exportaciones petroleras (vease el cuadro 2.2), 
efectos de demand a tanto intermedia como final, asociados a la expansi6n del sector 
petrolero, efectos de costos asociados a las demandas de recursos del sector petrolero y a la 
evoluci6n de los costos energeticos. Teniendo como base estos efectos, se construyeron ! 
una serie indicadores que perrnitieran la clasificaci6n de los diferentes sectores industriales 
en grupos de alto, mediano, y bajo impacto econ6mico probable. El efecto de una 
I revaluaci6n real de la tasa de cambio sera entonces muy negativo en los sectores altamente 
exportadores, y en los sectores de altas tasas de penetraci6n de las importaciones. La 
I revaluaci6n afecta de manera positiva a los sectores con alta demanda intermedia de bienes 
importados. Los sectores que mas participan en la demanda intermedia del sector petrolero, 
tambien se yerian beneficiados. El abaratamiento relativo de los precios de los energeticos, 
es otro factor positivo para los sectores intensivos en consumo de energia. El auge petrolero 
pues trabajan con .. agentes representativos .. definidos por el modelador, con unas variables escogidas para 
buscar el equilibrio. 
10 
aparece concentrado en 1997-1998, con 10 cual se podria hablar de un boom petrolero 
exc1usivamente de dos aiios. EI aporte del sector petrolero durante los dos aiios mas 
importantes del boom es de un punto porcentual de crecimiento. El crecimiento de las 
exportaciones totales se reduce a casi una tercera parte a partir de 1999. A su vez, la tasa de 
crecimiento anual de las importaciones se reduce a casi la mitad. Sin embargo, los resultados 
anteriores dependen criticamente de los supuestos acerca de los flujos de capital 
provenientes del exterior. En conjunto, los amilisis realizados sugieren que la bonanza 
petrol era puede venir acompaiiada de un imp acto significativo y revaluacionista sobre la tasa 
de cambio para los aiios mas importantes del boom (1997-1999), la cual sera 
aproximadamente 12%, esta'tasa de revaluacion es casi igual al 15% de revaluacion que 
experimento la tasa de cambio real entre 1990 y 1995, es decir, en un periodo de seisaiios l2. 
Al mismo tiempo los resultados muestran que el efecto sobre tasa de cambio del boom 
petrolero tiende a corregirse a partir de 1999. Asf mismo, el ajuste fiscal parece jugar un 
papel central en evitar 0 contrarestar al menos parcialmente, las tendencias revaluacionistas 
de la bonanza petrolera, especialmente en los aiios de mayor auge. Sin el ajuste fiscal, el 
deficit en cuenta corriente Uegar:i al 65% del PIB. Para la economia en su conjunto, el 
crecimiento promedio a partir de 1999 es un 90% del a1canzado en ·los dos aiios del boom. 
Para el sector servicios es igual al de los dos aiios del boom, y finalmente para la industria y 
'la agricultura es superior en 10% aproximadamente. Con excepcion de los subsectores 
mineros, para el resto de los sectores el crecimiento economico durante todo el periodo 
1997- 2005 no difiere substancialmente de las tasas de crecimiento promedio para 1997­
1998. Para todo periodo conjunto 1997-2005 el sector que presenta un mayor dinamismo es 
el de la construccion; en tanto que para ningiIn sector manufacturero el periodo de 
crecimiento de las exportaciones es 1997-199813 • 
12 Entre enero de 1997 y Octubre de 1998 ia revaluaci6n nominal ha sido del orden de -35% 
aproximadarnente, 10 que hace imposible que para dlciembre de 1999 pueda ser de un 12%. Una de las 
causas de esto ha sido la fuerte caida del precio del petr61eo, que en el caso del crudo Cusiana pas6 de estar 
a US$ 22 a situarse entre US$ 13 Y US$ 17. Por 10 que el peUgro de la revaluaci6n esti consumado. 
13 No obstante, es bueno resaltar 10 llipotetico del exarnen de Fedesarrollo. La actual crisis muestra los I ' Hmites de los model os lineales simples. 
Se ha encontrado, que la ventaja competitiva que puede adquirir el sector quimico y 
petroquimico como resultado de una oferta mayor de recursos petroleras, depende de la 
politica que el gobierno adopte en materia de condiciones de suministro y precios de los 
productos derivados del petr61eo; el impacto del crecimiento del sector petrolero sabre la 
demanda domestica es benefico para el sector, en la medida en que buena parte de su 
producci6n se destina al mercado domestico. En aquellos sectores intensivos en capital, el 
impacto de los hidrocarburos sera par la via de los recursos financieros provenientes de las 
exportaciones. Par otro lado, sectores como el papelero y el textil, can altos requerimientos 
de fuentes energeticas, tendrian un efecto positivo sabre su competitividad, si se adopta una 
politica de sustituci6n de fuentes energeticas a de abaratamiento en los costas de las 
mismas(v. gr. politica de suministro de gas). Par otro lado, aquellos sectores can una 
vocaci6n exportadora como el floricultor y el de cuero y calzada, perderian competitividad . 
can la revaluaci6n, que generarian las divisas provenientes del sector petrolero. En el cas a 
de los sectores siderurgico, metalmecanico, bienes de capital y bienes automotores; al igual 
que el sector quimico, petroquimico y plastico, tienen una relaci6n directa can el desempefio 
de la actividad petrolera a traves de las compras que el sector petrolero hace. Finalmente, el 
sector caficultor que ha sido tradicionalmente importante se veria afectado par la via de la 
revaluaci6n generada par los r~cursos provenientes del sector hidrocarburos14• 
Sabre la financiaci6n del Estado la figura 2.3 muestra las transferencias de Ecopetrol hacia el 
Estado, alIi podemos ver, . como han ida en aumento los mantas de transferencias y de 
dividendos, llegando este ultimo a 600.000 millones en 1997. Esto veri fica la tesis de que el 
Estado utiliza los hidrocarburos como fuente de ingresos15 . Adicionalmente at retirar gran 
14 Parece que el efecto de las exportaciones de petr61eo sobre la economia global del pais no es muy 
significativ~; parece entonces que Ia caida futura de las exportaciones no es algo de que preocuparse. Sin 
embargo, el cuadro 2.2 muestra que para el pais mantener Ia balanza de pagos de 1998, debe aumentar 
paulatinarnellte ano tras afio las exportaciones de productos, hasta lIegar a US $ 3000 millones de d6Iares en 
el 2005. AS1, la caida futura de las exportaciones de crudo, sl es algo de que preocuparse. Pero en el caso en 
que los autores tengan raz6n, y no haya un efecto muy fuerte del sector hidrocarburos en la economia del 
pais, se justificaria que no se exportara el crudo; si no darle valor agregado para tener un mayor beneficio. 
15 Puyan y Dargay plantean que en el caso colombiano los1220 millones de d61ares retenidos por Ecopetrol 
representan unicarnente el 5.8% del ingreso neto, y los recursos faltantes para situarse en la meta media 
mundial de reposicion de reservas ascenderian a US$ 5739 millones. estos tendrian que ser cubiertos por 
inversiones extranjeras, credito extemo 0 capital privado nacional. Vease PUY ANA, Alicia; DARGA Y, 
12 

Cuadro 2.2 Proyecci6n Balanza Comercial Colombiana de Hidrocarburos. 
ANO Exportaciones TotaJes 
(Millones de D6lares) 
Exportaciones Hidrocarburos Part. Hidroc. Exportaciones 
(Millones de D6lares) (Porcentaje) 
1991 7113.8 1460.5 20.5 
1992 6900.1 1396 20.2 
1993 7115.9 1323 18.6 
1994 
1995 
II 8753.6 
10417.6 
1318.2 15.1 
2233 21.4 
1996 10663i 2256 I 21.2 
1997 
1998 
1999 
12206.5 
13385 
13691.7 
3027 24.8 
1 
4205.7 31.4 
1 
3993.8 29.2 
2000 16223 3966.4 24.4 
2001 16524.2 3679.9 22.3 
2002 16410.6 2941.5 17.9 
2003 16372.9 2235.2 13.7 
2004 16611.6 1675.3 10.1 
2005 16995.4 1223.9 ! 7.2 
Fuente: EcopetroL 
cantidad de recursos de Ecopetrol, 10 obliga a endeudarse para poder cumplir con sus 
obligaciones; en otras palabras el Estado se endeuda via Ecopetrol, de esta manera la 
empresa estatal queda condicionada a las politicas de la banca extranjera si quiere acceder a 
recursos para inversi6n y desarrollo. Por esta raz6n, el futuro del pais en materia de 
hldrocarburos seguini estando sujeta a las politicas trazadas por el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional. Esto puede explicar en parte, porque el pais no se ha 
embarcado hasta el momenta (y sera dificil que 10 haga en el futuro inmediato) en proyectos 
Joyce. "Competitividad del Petr6leo Colombiano: Una revisi6n de factores e>.'1ernos". Santafe de BogotA: 
Creset; Colciencias. 1997.pagina 125. 
13 
de refinaci6n y en el desarrollo de la petroquimica; no obstante, la inversi6n para reemplazar 
los 32000 barriles de gasolina que se importan diariamente, se libraria en uno 0 dos afios. 
Figura 2.3 Transferencias de Ecopetrol al Estado. 
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Lo anterior abre un interrogante: cmU debeni ser entonces el p~pel que deben cumplir los 
hidrocarburos en la canasta energetica nacional ?, esta pregunta conduce necesariamente a 
otra: deben ser fuente de ingresos 0 fuente energetica ? EI pais 10 esta tomando como 
fuente de divisas. Sin embargo, nuestra suerte no ha sido la mejor cuando Ie apostamos a 
esto; puesto que cada vez que el pais se embarca en un proyecto energetico que exige 
gran des inversiones, en el mercado intemacional se presenta una crisis en la cual los precios 
de dicho energetico se caen, tal fue el caso del Cerrej6n y parece ser el caso del petr6leo de 
Cusiana, pues hoy se esta sacando a precios muy por debajo de los que se tenian previstos, 
'perdiendose' entre seis y siete d61ares por barril que se vende. De alli que no parece muy 
sensato vender un crudo de buena calidad a precios tan bajos, y al mismo tiempo importar 
gasolina a altos precios .. 
Lo dicho anteriormente deja la sensaci6n de que el pais debe transitar un camino distinto, en 
el cual los hidrocarburos cumplan otro papel. Debe pensarse por ejemplo, en desarrollar 
fortalezas en sectores como el agricola, las manufacturas, el turismo, entre otros; buscando 
hacer de estos, una fuente de divisas y de los hidrocarburos un insumo para ellos. As! la 
captura global del excedente sera mayor, y dichos recursos estanl.n al servicio del desarrollo 
del pais. Paradojicamente, la mayor preocupacion del gobierno es incentivar la exploracion 
para mantener los niveles de divisas; para 10 que, prop one introducir cambios en los 
modelas contractuales, de tal forma que se aumente la inversion extrajera. 
r	Sera que un pais que posee el 0.3% de las reservas mundiales debe poner a depender 
su economia en un alto porcentaje de las exportaciones de crudo ? Finalmente, tendra 
sentido consumir el gas en generacion termica con un potencial hidraulico como el 
que tiene Colombia? 
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3. MODELO DE CONTRA TACION COLOMBIANO 
En este capitulo se va a discutir el modelo de contratacion colombiano, examinando las 
concepciones rentista y particular del subsuelo; se intentara precisar cual de estas es la 
dominante en Colombia. Mas adelante se propone una discusion sobre una aparente 
contradiccion existente entre los articulos 8 y 332 de la constitucion politica de 1991; ya que 
los recursos naturales que en la Constitucion de 1986 pertenecian a la N acion, en la de 1991 
aparecen como del Estado; ademas, en .esta ultima existe una ambivalencia al reconocer en 
el Articulo 8 que la Nacion tiene recursos, pero se Ie adjudican al Estado en el 332, por 10 
que se propone analizar el asunto de la propiedad del subsuelo en el caso particular de 
Colombia, en el que el Estado - Nacion no parece aun suficientemente consolidado . 
." 
Adicionalmente se hace un analisis del modele colombiano desde su concepcion y su 
evolucion; tambien se propone la discusion de una serie de ambiguedades tecnicas existentes 
en el contrato. Entre otras se discute: definicion de gas natural, el reembolso de pozos 
expioratorios, el efecto de cambios en gastos de operacion sobre el factor R, el concepto de 
hidrocarburo principal y el problema del transporte como negocio independiente. Todas 
estas imprecisiones pueden llevar perdidas economicas bastante apreciables para la economia 
nacional, por esta razon el examen desde ei punto de vista tecnico de los terminos 
contractuales, es esencial para garantizar un buen negocio para el pais. Esto implica romper 
con la idea de que los asuntos economicos estan divorciados de los aspectos tecnicos del 
negocio, y que son unicamente del terreno de los economistas. 
3.1 La concepcion rentista sobre la propiedad del subsuelo por parte de la Nacion 
En 1894 se publica el tome iii de EI Capital, alli la Seccion sexta se dedica al problema de 
Como se convierte la ganancia extraordinaria en renta del suelo. En esta seccion, Marx 
desarrolla el concepto de rent a del suelo para comprenderlo debemos discutir inicialmente 
la formacion del precio, Marx senala que "Este precio de produccion no se determina, como 
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hemos dicho mas arriba, por el precio de costa individual de cad a industrial que produce 
por separado, sino por el precio de costo medio de la mercancia bajo condiciones medias del 
capital en la rama de produccion en su conjunto."(Marx, 1894, 596) Quiere decir que los 
, productos agricolas 0 mineros se venden como todas las mercancias segun el precio medio 
. de produccion; por 10 cual, aquel empresario que logre disminuir al maximo su costo 
individual por debajo del costo medio obtendra mayor ganancia extraordinaria. Esto es 
ampIiado por Marx asi: "Esta diferencia, nace de una parte, de que la mercancia se vende 
por su preci<? comercial general, por el precio con base en el cual se nivela la coinpetencia de 
los precios individuales y, por otra parte, del hecho de que la mayor capacidad productiva e 
individual del trabajo puesto en accion por el no redunda en beneficio de los obreros, sino, 
como toda la capacidad productiva del trabajo, en beneficio del empresario en el hecho de 
q':le se manifiesta como capacidad productiva del capital"l (Marx, 1894, 598). 
", 
Veamos ahora la definicion de renta diferencial propuesta por el mismo Marx: "La ganancia 
extraordinaria, cuando se presenta de un modo normal y no como resultado de fenomenos 
fortuitos en el proceso de circulacion, se produce siempre como diferencia entre el producto 
de dos cantidades iguales de capital y trabajo, y esta ganancia extraordinaria se convierte en 
renta del suelo cuando dos cantidades iguales de capital y trabajo se invierten con resultados 
desiguales en extensiones iguales de tierra,,2 (Marx, 1894, 604), En otras palabras para Marx 
la renta diferencial i del suelo es la diferencia entre el producto entregado por dos tierras; en 
I Este planteamiento aunque parece te6ricamente coherente, no se cumple del todo en la practica ya que 
muchos empresarios han ubicado la importancia de incentivar la productividad de los obreros por la via de 
las mejoras salariales 0 de sus condiciones de vida. De hecho este es un de los mecanismos c1asicos de 
competitividad utilizados por las empresas. As!, el desarrollo del conocimiento permite avances tecno16gicos 
que van a aumentar la productividad de los procesos, y a disminuir los costos de producci6n; 10 cual se 
traduce en mayor riqueza. 
2 En el caso del petr6leo la magnitud de la renta diferencial estaci determinada por la ealidad del yacimiento 
en t6rminos de: calidad del crudo, propiedades petrofisicas de la roea, meeanismo de empuje del fluido hacia 
superficie, contaminantes presentes en el crudo, costos de tratamiento del agua producida. costos de 
perforacion de los pozos y la magnitud de las reservas entre otros. De tal fonna que a medida que estas 
condiciones sean mas favorables, mas rentable sera el yacimiento porque los costos de produccion son 
menores. En el caso colombiano por ejemplo, el yacimiento de Cailo Limon es altamente rentable porque de 
las propiedades antes citadas todas Ie son bastante favorables de tal forma que el costo medio de produccion 
de un Barril de crudo es de 1.1 d61ares y un costo medio de transporte es de US$ 2 por barril, siendo vendido 
en 12 d6lares en el peor de los casos. 
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las que se han invertido cantidades iguales de capital y trabajo. El precio de venta del 
producto dependeni del costa de produccion de Ia tierra menos productiva en la cualla renta 
es cero. Marx ubica un tipo de renta diferencial ii que seria la obtenida en tierras agotadas 0 
de baja productividad, en las que es necesario aumentar la inversion de capital para obtener 
una mayor renta.3 Por otro lado, el autor prop one que una renta absoluta existe cuando la 
clase de tierra peor tambien devenga una renta "r"; de tal forma que el producto agricola de 
est a seria p+r y se cumpliria igualmente la teoria de la renta diferencial. Asi para las mejores 
tierras el precio seria igualmente p+r; y la diferencia entre el costo de produccion y este 
precio constituiria su renta. 
EI concepto de renta del suelo propuesto por Marx parece bastante apropiado, como el 
mismo 10 anoto para el caso de las minas. Ya que el precio del producto en el mercado sera 
funcion de los costos de produccion de las minas marginales' para las cuales la magnitud de 
la rent a sera cero. En este sentido, Carlos Guillermo Alvarez, propone con base en los 
planteamientos de los clasicos sobre la renta absoluta en Ia tierra, que: " Una vez 
desarrollada una cierta capacidad tecnoI6gica, la transformaci6n sera mas simple y 
entonces los productores de cada material energetico estaran en capacidad de apreciar sus 
ventajas frente al resto de los energeticos y podran exigir un precio equivalente para las 
energias sustituibles unas por otras, descontando el costa de transformacion ... En 
resumidas cuentas, si consideramos la proximidad en las formas de consumo y las 
posibilidades tecnicas de sustitucion en el mismo, los precios en equivalentes energeticos han 
de reducirse y tender a un nivel proximo( algo asi como el 'precio limite' de Bains). Tal 
situacion ha de sancionarse econ6micamente en Ia existencia de una renta minera en 
toda Ia rama energetica, 0 simplemente una renta energetica.,,4 ( Alvarez, 1988, 86). 
3 En el caso del petroleo seria esto equivalente a realizar un proceso de recobro mejorado en campos 
agotados para obtener un excedente de produccion adicional, este tipo de procesos normalmente se planea 
desde el inlcio de la explotacion del yacintiento, aqUIla inversion extra se compensara con la produccion 
adicional obtenida y se hace mas viable en escenarios de precios del petroleo altos, esta es lilla de las 
modalidades de contratos que actualmente ofrecen los paises en el mercado intemacional de contratacion 
petrolera. 
4 Hay aqui una suposicion que seria interesante discutir, y es si efectivamente las diferentes fuentes 
energeticas son sustituibles. Va que por ejemplo la gasolina y otros combustibles derivados del petr61eo no 
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Mas adelante el autor agrega: "La 16gica que debe imperar entre los productores es la de 
limitar la producci6n en los mejores yacimientos, para forzar un precio de los peores 
yacimientos como el precio regulador del mercado. Ganaran todos los propietarios siempre 
y cuando el mayor propietario de recursos mejor situados, calidad, facilidad de extracci6n 
etc. este contento con su parte del pastel. EI mayor y mejor propietario sera el 'director' del 
mercado. El productor 'marginal' si no entra en la 16gica del 'director' peligra" (Alvarez, 
1988,87). 
SegiIn el autor "para que esta 16gica se imponga se. necesita, a mas de conocer las. 
condiciones tecnicas del mercado, que exista un cierto grado de cohesi6n para las 
determinaciones politicas a tomar. .. a partir, de la decada del 70, se establece para los 
hidrocarburos, la propiedad territorial como relaci6n social directora del mercado en el 
ambito mundial. Merced a ella se pudo establecer un precio regulador mayor que el
. 
precio de producci6n, 0 sea una RENT A ABSOLUTA PETROLERA. Ello sucedi6 con el 
acuerdo explicito de los grandes intermediarios con los consumidores" (Alvarez, 1988, 87). 
La magnitud de esta renta absoluta atrajo el interes de· otros terratenientes5, para abrir sus 
territorios a la exploraci6n y luego a la explotaci6n, aun sin tener rent as absolutas de la 
magnitud de los paises OPEP, pero disfrutando de las medidas de regulaci6n de la 
producci6n que los 'productores directores' se fijaron. Asi, la rent a absoluta " creo " nuevos 
yacimientos que "ponen en peligro la magnitud misma de la renta absoluta." (1988, 87-88).6 
parecen contar con otros competidores capaces de regular su precio y por ende su oferta, pareciendo que esta 
mas bien regulada por el desarrollo tecnico, en tenninos de ahorro del consumo. Por otro lado, en el caso del 
petr61eo, este no es s610 recurso energetico es tambien materia prima industrial importante sin sustituto hasta 
el momento. . 
S EI tennino exacto sena de otros pafses poseedores de reservas, se dejo el tennino terrateniente por respetar 
el usado por el autor. 
6 Este planteamiento parece bastante solido y explica porque grandes productores como: Mexico e inclusive 
Noruega y la antigua URSS, no entraron a ser parte de la OPEP. Ya que disfrutaban de los beneficios de no 
estar regulados. Esto tambien parece explicar porque cuando los pafses OPEP rompen el pacto de cuotas, y 
aumentan la ya gran oferta de crudo, quiebran el precio lIevando el mercado a los precios que actualmente 
existen (US $ 12 a 14 por barril). Es por ello que hoy algunos pafses OPEP( Arabia Saudita y Venezuela) 
Haman a otros grandes productores NO OPEP( Como Mexico y Noruega) para buscar un acuerdo de CUOtaS 
que pennita levantar el precio. Otros coinciden con este planteamiento al ubicar la contradic~ion en la que 
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Si aceptamos que la propiedad territorial ha sido la relaci6n social directora del mercado 
petrolero en el ambito mundial despues de 1970, podremos entender porque hoy muchos 
paises, entre ellos Colombia, tienen una concepci6n de tipo rentista frente al negocio 
petrolero, en la cualla explotaci6n se plantea como la obtenci6n de dividendos, que desde la 
perspectiva del petr61eo como recurso energetico. Ahora la visi6n rentista ini en contravia 
de la que propende por una gesti6n energetica sostenible7; si no se garantiza que parte 
importante de la renta se reinvierta, para dejarle a las generaciones futuras en 
contraprestaci6n del recurso explotado otro bien que puedan usufructuar. Pues como dice 
Marx: "Ni la sociedad en su conjunto, ni la naci6n ni todas las sociedades que coexistan en 
un momento dado, son propietarias de la tierra. Son simplemente, sus poseedoras, sus 
usufructuarias, llamadasa usarla como bani patres familias y a transmitirla mejorada a las . 
,.' 
futuras generaciones." (Marx, 1894, 720). Este planteamiento es hoy el punto de lanza de la 
teoria de la gesti6n en la explotaci6n de los recursos, sobre todo de aquellos no renovables. 
De alIi que la explotaci6n de los recursos, especialmente de aquellos no renovables debe 
estudiarse desde una perspectiva mas amplia que la teoria de la renta del suelo. 
3.2 La concepcion de propiedad particular del subsuelo 
La concepci6n de la propiedad particular del subsuelo es caracteristica de los paises 
anglosajones, y su origen se puede encontrar en la "common law", que data del siglo XI. 
Con base en esta, se definieron la "real property" y la "personal property" cuya 
diferenciaci6n perrniti6 definir los procedimientos de transmisi6n de dominio sobre un bien. 
Por otro lado, la distinci6n entre los dos tipos de propiedad esta relacionada con el tipo de 
bien a que es aplicable, la "real property" es aplicable a la propiedad de la tierra y de los 
incurria la OPEP al intentar manejar los precios controlando la oferta, 10 que perm.i.tio que otros actores 
importantes pudiesen aumentar su participaci6n en el mercado. 
7 Aqui hay mucho que discutir si la sostenibilidad debe ser debit 0 fuerte, pero para este caso s6lo se quiere 
sugerir que en principio la gestion debe tomarse desde una perspectiva sostenible. Mas adelante vendra una 
disPllta de tipo politica que va a determ.i.nar que tan fuerte es la sostenibilidad. 
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inmuebles; en tanto "personal property" es aplicable a todos los otros bienes(Caceres, 1985, 
137-151). 
Como consecuencia de la evolucion del regimen de propiedad, se consolido una tradicion en 
los paises Anglosajones, segiln la cual, el derecho de propiedad es sagrado. Esto ha 
permitido que se consolide toda una estructura juridica, para la cual no hay restriccion sobre 
el derecho de propiedad; y as! el suelo, el subsuelo y los recursos que en 61 se encuentren, 
son de quien posea el titulo de propiedad. De tal forma que, este podra explotar dichos 
recursos buscando el maximo beneficio. Este sistema parece haber sido bastante exitoso en 
.. Estados Unidos. Alii, ha florecido la Industria petrolera en forma significativa como 
consecuencia de la iniciativa individual, la cual ha generado desde una etapa muy temprana 
de la explotacion toda una dinamica industrializante, en la que se ha organizado el negocio 
. de forma integral para buscar el maximo beneficio. No'obstante, mayores niveles de 
industrializacion no garantizan un mayor beneficio colectivo en terrninos econ6micos ni de 
racionalidad en la explotacion del recurso. Ya que, este modele tiene implicita la 
competencia perfecta; segiln la cual, todos los agentes concurren al mercado en unas 
condiciones de igualdad, y que el beneficio de un individuo no afecta el de los otros8. Esto 
no se ha verificado nunca, y el desarrollo de la industria petrolera norteamericana pudo 
democratizarse despues de fuertes luchas contra el monopolio impuesto por Rockquefeller9. 
El debate de fonda sobre este modelo de propiedad es si un bien que ha sido entregado por 
la naturaleza, pueda ser reconocido como propiedad de un solo individuo; inclusive, en 
detrimento de las posibilidades de la mayo ria, sin tener en cuenta a las generaciones futuras. 
Adicionalmente, los debates actuales sobre efectos en el medio ambiente por la explotacion 
de recursos, ha puesto sobre el tapete la discusi6n de si el duefio de cierto recurso ademas 
de usufructuar para si un recurso que ha sido provisto por la naturaleza, tiene tambien 
derecho a deteriorar el medio ambiente que es reconocido como patrimonio de la 
humanidad. Asi, el propietario del recurso se apropia tambi6n del medio ambiente; ya que, la 
8 Esto se conoce como el 6ptimo de Pareto. 
actividad productiva que realiza 10 degrada, y el no invierte parte de su ganancia en 
entregarlo como estaba antes de la explotaci6n. En este sentido, en el esquema de propiedad 
individual del subsuelo es dificil lograr una racionalidad desde el punto de vista del uso 
energetico, en sentido definido antes; porque prima la racionalidad economica. ' 
3.3 :Marco general de la Contratadon Colombiana. 
A continuaci6n se prop one una discusi6n acerca de la concepcion del modelo contractual 
colombiano, y una lectura del contrato de Asociacion. Este ejercicio es importante porque 
de el se puedenproponer algunos parametros, con base en las cuales se analice la politica 
petrolera colombiana desde su concepcion, buscando de alguna manera romper con una 
vieja costumbre de discutir s6lo los asuntos operativos de dicha politica, y no la concepcion 
que la inspira. Por ello abordemos en primer lugar un par de categorias b8.sicas para el 
analisis politico de la contrataci6n. 
3.3.1 Subsuelo de la Nadon 0 del Estado ? 
La exploracion el bloque Samore, parte del cual esta ubicado en territorio de los indfgenas 
UW AS, puso sobre el tapete la problematica de las minorfas etnicas en Colombia, y su 
relaci6n con el entorno y con la explotacion de los recursos naturales presentes en su 
territorfo. 
Intentemos precisar est a problematica con base en el analisis de las constituciones de 1886 y 
1991; as! como en los planteamientos de literatura especializada sobre los conceptos de 
Estado, Nacion y Estado - Nacional. 
9 Para ampliar este aspecto vease YERGIN, Daniel. "La Historia del Petr6Ieo". Buenos Aires: Vergara. 
1992. Paginas 43 a 72. 
Para iniciar, cabe preguntarnos, que razones llevaron a los constituyentes de 1991 a 
entregarle la soberania al Pueblo lO, cuando antes residia en la nacionll? 
Veamos como se definen cada uno de estos conceptos para pensar las posibles implicaciones 
de dicho cambio. Pueblo: "conjunto de personasde un lugar, pais 0 region" (Garcia, 1964, 
849). Nacion: "Conjunto formado por individuos a los que la unidad de territorio de origen 
e historia, de cultura, de costumbres 0 de idioma, inclina a la comunidad de vida y crea la 
conciencia de un destino comtin"(Garcia, 1964, 712). Es claro que el segundo concepto es 
mucho mas amplio y rico que el primero, pues contempla elementos esenciales como son la 
cultura (de la cual hacen parte el idioma y la cosmologfa), el origen, las costumbres; pero 
ademas de estos elementos que les son comunes a los individuos, los dota de un destino 
comtin. En el primer caso, las personas no tienen que reunir todas las caracteristicas 
anteriores para cumplir la definicion, solo basta con hacer parte de un territorio pais 0 
region, Este asunto de la soberama. es esencial, ya que los articulos posteriores 
concernientes a la propiedad de los recursos van a estar supeditados a aquella categoria en la 
cual resida la soberanfa. 
Por otro lado, en el Articulo 7 de la Constitucion de 1991, el Estado reconoce y protege la 
diversidad etnica y cultural de la nacion colombiana. EI analisis detallado de' este articulo 
suscita las siguientes preguntas: porque si se reconoce la existencia de la Nacion 
colombiana, no reside en ella la soberania? Quien es primero el Estado 0 la Nacion? 
. Existe la Nacion colombiana? La respuesta a la primera pregunta puede estar en los 
articulos de la Carta Constitucional de 1991 que van a hacer alusion a la propiedad de los 
recursos de la Nacion, mas expresamente de los recursos naturales; recuerdese que la 
Constitucion de 1991 fue redactada en un contexto mundial, en el que la globalizacion y la 
10 EI articulo 3 de la constituci6n politica de 1991 dice" La soberania reside exclusivamente en el pueblo, 
del eual emana el poder publico. El pueblo la ejerce en forma directa 0 por medio de sus representantes, en 
los terminos que la constituci6n establece ... 
11 EI articulo 2 de la constituci6n politica de 1886 decia .. La soberanfa reside esencial y exclusivamente en la 
naci6n, y de ella emanan los poderes publicos, que se ejercenin en los tcrminos que esta constitucion 
establece." 
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politica de reduccion del tamafio del Estado eran los paradigmas que estaban marcando la 
pauta de los paises. En ese sentido, era fundamental que se estableciera un control de los 
recursos naturales no renovables por parte de los gobiemos, para poder ofrecerlos a los 
inversionistas nacionales y extranjeros, interesados en invertir en la explotacion de recursos 
naturales. Esto solo se podia hacer si se entregaban los recursos de la Nacion12 at Estado; 
por 10 que, posiblemente si la soberania residiese en la Nacion sen a mas dificil ofrecer estos 
recursos a los inversionistas, ya que habna personas de came y hueso- las que constituyen la 
Nacion que podrian cuestionar u oponerse a decisiones que se tomasen en ese sentido. Sin 
embargo, si la propiedad. reside en el Estado, este como categona mas 'eterea', no esta 
constituido propiamente por personas sino por instituciones, que son administradas por los 
gobiemos de tumo. Esto hace que la propiedad resida finalmente, para efectos practicos en 
el gobiemo, pudiendo este decidir sobre la explotacion de un recurso y sin que tenga contra­
argumentadores que se Ie puedan oponer a sus politicas, porque estana protegido por la 
Constitucion, y desde ese punto de vista estaria dentro de la legalidad. 
Por otro lado, y esto se va a desarrollar en forma mas amplia en la respuesta a la tercera 
pregunta, el concepto de Nacion Colombiana parece mas un reto que una realidad. Es por 
ello que despues de la promlilgacion de la Constitllcion de 1991, se ha venido planteando 
desde diferentes escenarios la necesidad de trabajar por construir la nacion colombiana. 
Puede haber sido posible entonces que los constitllyentes para evitar una displlta sobre el 
aSlinto de la nacionalidad hllbiesen decidido que la soberania residiera en el pueblo, yasi se 
evitaban el espinoso tema de la propiedad de la Nacion en un escenario en el que esta esta 
por construir. Es posible que ambas cosas hayan determinado el asunto de que la soberania 
residiera en el pueblo, ya que ambas, son de suma importancia. 
La respuesta a la pregunta de quien es primero, si el Estado 0 la N acion, es una discusion 
bastante compleja; veamos la siguiente reflexion Hel Estado ha hecho de la Nacion un 
l2 El articulo 4 de la constituci6n politica de 1886 decia .. El territorio, con los bienes publicos que de el 
forman parte, pertenece unicamente a la naci6n .. en tanto la constituci6n politica de 1991 en articulo 332 Ie 
otorga la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables al Estado veamos .. Articulo 332. 
EI Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes" 
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instrumento que se presta a mUltiples usos. EI Estado ha utilizado la Nacion para 
consolidarse, legitimandose y reforzandose en nombre de la Nacion. La Nacion est a asi al 
servicio del estado, que la controla, y el Estado al servicio de la Nacion porque la organiza." 
(Delannoi, 1993, 14-15) Y es que el Estado ha sido un ente mas abstracto que la Nacion ya 
que est a constituido por instituciones que administran y organizan a la Nacion, desde este 
punto de vista podria decirse que es primero la Nacion que el Estado. Lo que sucede es que 
a su vez el Estado es administrado por los gobiernos que representan una ideologia, la cual 
puede llevarlos a entrar en contradiccion incluso con la Nacion, en tanto esta mas que un 
fundamento u origen del Estado es vista mas como un instrumento. Podria decirse entonces 
que es primero la Nadon que el Estado 13• Cabe por 10 tanto otra pregunta yes: porque se 
Ie adjudica a este la propiedad de los recursos no renovables y del subsuelo si antes eran 
reconocidos como de la Nacion colombiana ? 
Esto ocurre porque este es un asunto politico, ya que las caracteristicas del Estado Nacional 
recogidas en la carta magna, son funcion de la correlacion de fuerzas politicas que 
representan los constituyentes. Reconociendo entonces este como un asunto politico, debe 
trabajarse, para que en una futura reforma constitucional se Ie devuelva la propiedad del 
subsuelo y de los recursos no renovables a la Nacion. Esto es necesario, porque ella esta 
constituida por hombres de carne y hueso 10 que hace que dicha propiedad resida finalmente 
en ellos. 
La pregunta de si existe 0 no Nacion colombiana es pertinente, ya que no parece muy claro. 
que existamos como Nacion, entendida esta como el espacio economico del Estado l4; de 
13 Olga Mestre de Tobon en su texto .. Maquiavelo y el nacimiento de la ciencia polftica moderna .. presenta 
la siguiente cita de Lucien Fevre "pues el Estado ..... el Estado de Maquiavelo se funda en un hecho historico, 
de orden a Ja vez espiritual y material: la Nadon. EI autor del El Principe vislumbra en sus sueiios un 
Estado mIn confusamente definido ..." luego concluye la autora "el fenomeno de la nacionalidad precede, 
pues, al del Estado N acional, y al desarrollo del capitalismo". 
14 Maria Teresa Uribe en "Poderes y Regiones: Proclamas en la Constitucion de la Nacion Colombiana. 
1810·1850". Se pregunta ace rca de la Nacion y plantea: - La Nacion moderna como espacio economico del 
Estado no existe: la circunscripcion soberana no se formo, como en los Estados Nacionales clasicos, a traves 
del desarrollo historico de relaciones de mercado que se expandieron espacialmente desde unos nucleos de 
acumulacion ( zonas manufactureras y comerciales), definiendo el ambito del mercado y de la soberarua del 
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alli, que el asunto de la propiedad del subsuelo y los recursos naturales no parece muy claro, 
la constitucion del Estado Nacional exige la existencia de la Nacion como comunidad de 
lengua, de tradiciones y de intereses culturales, adem as de que se manifieste como espacio 
economico del Estado. Esto cobra pertinencia y merece que se estudie, en forma detenida 
pues parece que no es muy claro que hallamos superado "la disgregacion sociocultural del 
espacio territorial intern~" de tal forma que seamos hoy un pueblo historico que transite 
hacia la Nacion15; siendo asi, estariamos en una situacion muy similar a la de 1821. 
Por otro lado, la concepcion dominante hoy, ve al mundo como un escenario de mercado 
global, en el que los Estados - Nacion tal como fueron concebidos por las revoluciones 
burguesas pueden ser rebasados. Esto llevaria a una nueva definicion de reglas de juego 
entre las cuales el problema de la propiedad de los recursos esta en el trasfondo de la 
discusion y es un asunto eminentemente politico. 
En el territorio colombiano tienen asentamiento diversas etnias, las cuales podrian 
entenderse como diversas naciones si se asume una vision "mitica" de nacion16• Sin 
embargo, "los lazos entre etnicidad y nacion no pueden sino comprenderse por referencia al 
Estado; por el contrario en la Nueva Granada las relaciones de intercambio entre localidades y/o regiones no 
constituyen aun un espacio de mercado sustentado sobre el trabajo abstracto, y antes de que aparezca el 
agente portador de mercancias ( tierra, capital y trabajo) que intercambia equivalentes en un mercado, 
aparece en el ambito politico su contrapartida; el ciudadano libre y abstracto, sujeto de derechos y deberes. 
De alli que la definicion de fronteras (territorialidad)asi como la ciudadania resulten total mente artificiales.­
15 Ibid pag 73 Sobre elasunto de la independencia de Ia Gran Colombia en 1821; la autora plantea .. la 
disgregacion sociocultural del espacio territorial interno que no logra configurar un pueblo historico que 
transite hacia la nacion, sino varios pueblos historicos que se reconocen en su particularidad y se diferencian 
a veces agresivamente de los demas:' 
16 John Crowley discutiendo el asunto de etnicidad y nacion en el texto ' Teorias del nacionalismo ' plantea: 
"Ante todo, la nacion, bajo la influencia de la Revolucion francesa y de las ideas de soberania nacional, se 
concibe como .. cierta manera de agrupar a los hombres en sociedad" (Boudon et al 1989, pag 138). Esta 
vision es universalista: la organizacion nacionaI no es propia de ningUn grupo de hombres, y nada se opone 
en principio a la redefinicion de sus fronteras hasta englobar, eventuahnente, al conjunto del genero humano 
(Finkieikraut, 1987). En seguida, de manera a primera vista incompatible, la nacion es una cierta manera de 
insertar un grupo humano en la historia, de darle una estructura independiente de tal 0 cual individuo, de 
definirlo por oposicion a otros grupos humanos. Esta concepcion que, tomada aisladamente, apenas se 
distingue de la etnia tal como se ha definido mas arriba, corresponde a la dimension .. mitica .. de la nacion ( 
A. Smith, 1988, pag.9). Es muy evidentemente, particularista" 
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estado" (Delannoi, 1993, 271), pero el elemento esencial, es lograr una reconciliaci6n entre 
10 universal y 10 particular17. 
Estamos en un momenta hist6rico bastante particular enel pais, dado que se va entrar en un 
proceso de negociaci6n can los grupos insurgentes, 10 cual va a llevar a una redefinici6n de 
reglas de juego para buscar una recomposici6n del Estado que concilie los distintos poderes 
locales y regionales, y las diversas cosmologias que habitan este territorio. Par 10 tanto, el 
proyecto de Estado - Naci6n que surja de este proceso debe abordar el asunto de la 
nacionalidad y la etnicidad; y su relaci6n con la propiedad de los recursos con sumo cuidado, 
si se aspira a lograr unas reglas de juego claras a las que puedan jugar todos los actores de 
este drama. 
La discusi6n antes planteada tiene como prop6sito ubicar, que los asuntos juridicos y 
constitucionales descansan finalmente sobre elementos de tipo politico, los cuales a su vez 
determinan 0 pueden tambien ser determinados par los intereses econ6micos de los grupos 
en pugna. En el momento actual la discusi6n sobre la relaci6n entre los conflictos etnicos y 
la redefinici6n de los Estados-Nacionales en un mundo cada vez mas globalizado esta al 
orden del dia. Los conflictos mas agudos del mundo actual, tales como los de Europa 
Oriental, del media Oriente, de Africa; asi como el conflict a de las minorias etnicas 
colombianas can el Estado, dan cuenta de ella y muestran que tal asunto es relevante no s610 
en el mundo sino tambien en Colombia. 
Despues de las precisiones realizadas anteriormente, discutiremos a continuaci6n el modelo 
contractual colombiano tratando de precisar su concepci6n, y algunas ambigiiedades de tipo 
tecnico del contrato de Asociaci6n colombiano. Veamos: 
17 Ibid Pag. 271 mas adelante el autor plantea "Ia dimensi6n te6rica del vinculo entre naci6n y etnicidad es, 
pues compleja. La .. sintesis .. nacional que fue, segfut muestran los desarrollos vistos mas arriba, una de las 
consecuencias importantes de la construcci6n hist6rica de los Estados-nacionales europeos en los cuales se 
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3.3.2 EI Modelo Colombiano 
3.3.2.1 Concepcion: Los esquemas de contrataci6n Colombianos desde el contrato de 
concesi6n de principios de siglo, hasta el contrato de asociaci6n actual, han estado 
concebidos desde el esquema rentista; la funci6n del Estado ha sido simplemente entregar el 
recurso y recibir en contraprestaci6n una participaci6n en regalias, impuestos y en un 
porcentaje del negocio, debido a que el subsuelo era propiedad de la naci6n ( hoy es 
,propiedad del Estado), y a que 	el pais no estaba preparado tecnicamente para explotar sus 
hidrocarburos al principio de la industria. Adicionalmente, no existia una mentalidad 
nacionalista que evitara la entrega por parte del Estado Colombiano, de extensas areas del 
territorio nacional a particulares en pago de deudas 0 por amistades. Posteriormente, no 
obstante, el esquema de contrataci6n evolucion6corrigiendo muchos de los vicios 
originales, y el pais gan6 capacidad tecnica y conocimiento del negocio, la contrataci6n 
petrolera en Colombia sigue concibiendose desde la perspectiva rentista, dado que la 
propiedad del subsuelo esta hoy en manos del Estado y la captura de una mayor ganancia 
por la via del valor agregado sigue siendo secundaria, primando la ganancia inmediata fiuto 
de la venta de productos sin valor agregado. Ademas, la empresa estatal es tomada como un 
intermediario entre el Estado y los empresarios extranjeros, por 10 cual sus funciones se 
limitan a valorizar los recursos -mediante inversiones iniciales en sismica- para venderlos y 
generar ingresos para el pais. No tiene asi aquella un papel protagonico en el 
descubrimiento de nuevas reservas, ni en la transformaci6ri del crudo en product os 
industriales para consumo nacional y de exportaci6n, sino que, se qedica fundamentalmente 
a operar campos viejos, viejas refinerias y a recibir la cuota que Ie corresponde de los 
campos nuevos para exportar el crudo de mejor calidad al mercado internacional. 
Es por las anteriores razones que el modelo de contrataci6n colombiano es en esenCla 
rentista. 
plantea de manera aguda el problema de las minorias etnicas surgidas de la inmigraci6n, puede concebirse 
como una reconciliaci6n de 10 universal y 10 particular." 
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3.3.2.2 Evolucion de la contratacion Colombiana. 
Si se analiza la evolucion del modelo colombiano se encontranin argumentos adicionales que 
refuerzan los planteamientos antes presentados, sobre la mentalidad rentista del estado 
colombiano. Veamos: entre 1905 y 1951 en el que las multinacionales eran quienes tenian 
las riendas del negocio petrolero, llegando inclusive a decidir los terminos de la contratacion 
laboral de nacionales. Entre 1951 y 1974 como fruto de la creacion de Ecopterol por la 
reversion de la concesion de Mares, se continua con el esquema de contrato de concesion 
pero se empieza tambien a contratar bajo el esquema de Asociacion, ya que se tiene una 
empresa estatal que puede establecer este tipo de contratos con socios nacionales 0 
extranjeros. Solo hasta 1969 la empresa estatal puede hacer exploraciones por cuenta propia 
por 10 que puede empezar a sonar con organizarse de manera vertical, la figura 3.2 discutida 
antes muestra que la relacion reservas-produccion cae de 44 a 18 anos en este periodo, esto 
quiere decir que se esta extrayendo crudo a una tasa mayor de la que se esta d~scubriendo18. 
Un tercer periodo iria desde 1974 hasta 1989 en el cual todas los contratos finnados son de 
Asociacionl9. Un cuarto periodo iria desde 1989 hasta hoy, dado que en ese ano se hizo un 
cambio importante en la reglamentacion de la distribucion de la produccion para yacimientos 
gigantes; sin embargo, los terminos contractuales han tenido otras dos modificaciones 
despues de 1989, una en 1995 y la ultima en 1997. Las ultimas dos refonnashan buscado 
'incentivar ' la inversion en exploracion entregando mayor rentabilidad a las multinacionales; 
asf, la refonna de 1995 introdujo el factor R cambiando la distribucion escalonada, 10 cual 
represento un aumento de varios puntos de la tasa de retorno para las multinacionales y 
disrninuyo la rentabilidad de Ecopetrol. La refonna de 1997 se enfoco a 'incentivar' la 
inversion en campos marginales, campos de gas y zonas 'frias', aumentado la rentabilidad de 
18 Seria importante analizar la tesis propuesta por' Jorge Villegas en este senti do de que Colombia ha sido 
visto como pais reserva para las multinacionales y para los Estados Unidos, tiene 0 no vigencia Y eXl'lica de 
alguna manera porque eI 80% del area sedimentaria del pais esta sin explorar. Ver Villegas Jorge. Petr61eo 
. OJigarquia e Imperio. Santa fe de Bogota. Ancora Editores. Pagina 327. 
19 El doctor Barreiio plantea que se ha presentado un proceso paulatino de ganancia en tenninos 
contractuales, de tal suerte que el pais ha ganado mayor autonomia en el manejo de su politica petrolera 
(Barreilo, 1998) 
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las multinacionales. Adicionalmente, se han tomado otras medidas como hacer del transporte 
un negocio independiente del realizado para explotar el campo (vease el caso de OCENSA) 
y tambien se han realizado cambios en los precios de compra del crudo nacional a las 
multinacionales. Ademas se ha obligado a Ecopetrol a reembolsar el 50% de los pozos que 
result en secos en el periodo de exploraci6n, se ha cambiado el pago en pesos por d6lares. 
Todas estas medidas, sumadas al debilitamiento paulatino de la estatal petrolera por via del 
traslado de dividendos al Estado, muestran que no obstante el Estado colombiano reciba 
mayor porcentaje de participaci6n en el negocio, esto no necesariamente se traduce en 
. mayor capacidad e independencia para manejar el negoci020. 
Pasemos ahora a discutir algunas Imprecisiones de tipo tecnico presentes en el Contrato de 
Asociaci6n Colombiano. 
I 
3.3.2.3 Algunas Imprecisiones del ~Iodelo de Contrato de Asociacion Colombiano A 
continuaci6n se presenta un analisis de las imprecisiones encontradas en el modele de 
contrato de Asociaci6n Colombiano; el texto base de trabajo es un documento publicado por 
la Contraloria General de la Republica de Colombia en 1997, en que se presenta el contrato 
de 1974, y sus modificaciones de 1989, 1994 Y 1995. EI objeto de este analisis es Hamar la 
atenci6n sobre los elementos implicitos 0 explicitos que el autor observa en algunas 
clausulas, y que tienen ambigiledades que pueden afectar los intereses de la Naci6n. 
Veamos: 
3.3.2.3.1 Definicion de Gas Natural: La definici6n presentada en la pagina 6 no es muy 
precisa, esta dice "Mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso, compuesta por los 
miembros mas volatiles de la serie parafinica de hidrocarburos,,21; sin embargo una definici6n 
20 Dada esta situacion los planteamientos del doctor Perez Barreffo en el sentido de mayor autonomia y 
capacidad para el manejo del negocio, no parecen del todo ciertos, de tal suerte que la polftica petrolera 
colombiana parece mas compleja de 10 piensa el citado autor. 
21 EI modele de contrato de asociacion pag. 4 presenta d efiniciones para gas asociado y para gas no asociado 
y solo deja explicita Ia composicion en el segundo caso en donde dice "gas natural no asociado" son aquellos 
hidrocarburos producidos en estado gaseoso en superficie y reportados a condiciones estandar, con valore 
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tecruca como est a debe expresar explicitamente los porcentajes en los que estan presentes 
los "miembros mas volatiles", ya que no es 10 mismo un gas con el 99 % de Metano(CH4), 
que otro con un 99 % de Propano( C3Hs) 0 Butano (C4HIO). Los porcentajes en que estos 
compuestos se encuentren presentes en una mezcla de hidrocarburos, determinara la calidad 
de la misma, 10 cual se traduce finalmente en precio. Veamos la siguiente clasificaci6n:22 
Cuadro 3.1. Composici6n de gases Naturales 
-
'.. 
'. 
Porcentaje Molar--- Poder 
Calorifico. 
BTUIPi. Ciibico/60 OF 
-
-
Componente Simbolo Gas Asociado Gas Humedo Gas Seco 
Metano C1 27.52 59.52 97.17 909.1 
Etano C2 16.34 5.36 1.89 1617.8 
. Propano C3 29.18 4.71 0.29 2316.1 
Iso-Butano i-C4 5.37 2.03 0.13 3001.1 ! 
N-Butano n-C4 17.18 2.39 0.12 3010.4 
Iso -'pentano i-Cs 2.18 1.8 1 0.07 3698:3 
N-Pentano n-Cs 1.72 1.61 0.05 3707.5 
Hexano C6 0.47 2.60 0.04 4403.7 
Heptanos C7 0.04 19.98 0.24 5100.2 
Puede verse que los poderes calorificos varian bastante de un compuesto a otro, 10 que 
implica que el poder calorifico de la mezcla depende del porcentaje en que se encuentre cada 
compuesto. Si por otro lado, tenemos en cuenta que los propanos, butanos y pentanos son 
los principales componentes de las gasolinas; entonces, un Gas rico en estos compuestos, 
como el asociado (0 el del Piedemonte Llanero Colombiano), es mejor aprovechado en la 
producci6n de gasolinas que como fuente pomaria de calor; en tanto que, un gas seco por 
promedio (ponderados por produccion ) relacion inicial gaslaceite mayor a 15000 pies cubicos de gas de 
cada barril de hldrocarburos liquido y una composicion molar de heptano plus (C/) menor de a 4%. 
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ser tan pobre en estos componentes es mas apropiado como fuente primaria de calor. En 
este sentido sena conveniente introducir en el modelo de contrato una definici6n de Gas 
Natural que tome en cuenta los poderes calorificos y los porcentajes en que se encuentran 
presentes los diferentes carbonos en la mezcla. Esto permitiria precisar diferentes tipos de 
Gas Natural y deterrninar el mejor usa para cada uno de elIas. 
3.3.2.3.2 Funcion de Operador: La modificaci6n hecha al contrato en 1989 amplia la 
funci6n del operador de ser s610 explotador, a tener tambien la funci6n de exploraci6n. A 
que se debe este cambia, si antes el contrato habia asumido que el operador era distinto del 
asociado? Sera porque en la mayoria de los casas el operador era el mismo asociado ? En 
aquellos casas en que el operador no es el mismo asociado, las labores de exploraci6n en 
areas cercanas al yacimiento comercial descubierto que esten dentro del mismo bloque 
contratado, seran ejecutadas par el operador y no par el asociado, esto implica que la 
rentabilidad del negocio debe ser tal que justifique la contrataci6n de un operador 
independiente; sin embargo, este no es el caso mas comtin en el pais. Si el pais no trabaja 
can este esquema, que sentido tiene entonces mantener esta clausula ? 
3.3.2.3.3 Reembolso de cos to de pozos secos: El efecto de reembolsar la mitad del costa de 
perforaci6n de un pozo seco cuyo costa sea de US$ 40.35 Millones para un yacimiento 
gigante de 850 millones de barriles, puede mejorar hast a en 1.8 puntas la TIR de la 
multinacional, y disminuir hasta en 4.5 puntas la TIR de Ecopetrol dependiendo del precio 
del crudo. Si el yacimiento, es de 280 millones de barriles la TIR de la Asociada puede 
incrementarse hast a en 3 puntas y la de Ecopetrol caer hasta en 5 puntas, y para yacimientos 
pequenos de 32 millones de barriles este efecto incrementara la tasa de retorno de la 
Asociada en 8.5 puntas y caer la de Ecopetrol en 10 puntas. Esto muestra la mejora en 
contractual para la multinacional se hace sacrificando de la empresa estatal en aras de 
mejorar la competitividad del contrato. Como puede observarse a medida que el yacimiento 
22 En: Gas Production Operations. H. Dale Beggs. p. 12. 
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es mas pequeno el efecto es mayor; ya que, como las reservas son menores, los flujos de caja 
seran menores. 
3.3.2.3.4 Ciilculo de factor R: EI factor R se define de la siguiente forma: 
R = IAJ (ID+A-B+GO) 
Donde: IA: Ingresos acumulados de la Asociada. 
ID: Inversiones de Desarrollo Acumuladas. 
A : Costos directo de exploracion en que ha incurrido la Asociada. 
B : Reembolso de los costos de exploracion de la asociada. 

GO: Gastos de Operacion acumulados. 

Dado que estos parametros afectan el valor de R, el cual determina la participacion de la 
Asociada en la produccion, seria conveniente hacer un ejercicio en el cual se yea como varia 
R al cambiar alguno de estos parametros. Para iniciar, asumamos que existe buena fe (cosa 
poco probable entre negociantes) y que los parametros IA, A Y B no varian, y que por 10 
tanto solo pueden variar ID y GO. En primera instancia, y dado que el contrato es bastante 
explfcito al anotar que "Dentro de los gastos de Operacion quedan incluidas las 
contribuciones especiales 0 similares que tengan aplicacion directa sobre la explotacion de 
hidrocarburos en el area contratada", cabe la siguiente pregunta: quien y bajo que criterio 
define que es "aplicacion directa sobre la explotacion de hidrocarburos" ?, porque una 
empresa puede realizar obras de infraestructura en zonas de explotacion que mejoran su 
imagen corporati~a e incluir estos gastos en el factor GO cumpliendo as! con una funcion de} 
Estado y quedando ante las comunidades locales como una gran benefactora ?; por ejemplo, 
con la construccion de una carretera, un puente, una escuela u otra obra podria resultar un 
buen negocio para la asociada?, Hagamos un ejercicio: Sea J :.:: ID + A - B, entonces R:.:: 
IAJ (J + GO), asumiendo J constante, para que R<l se requiere que J + GO> IA, en este el 
socio participa con el 50 % de la produccion despues de reg alias, veamos que gana la 
Asociada si incurre en gastos que Ie permitan mantenerse el R :::; 1. 
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Cuadra 3.2. Efecto de cambia en los gastos de operacion sabre el factor R 
Caso IA 
(US $ Mill) 
J 
(US $ Mill) 
GO 
(US $ Mill) 
.o.GO 
(US $ Mill) 
Vol. Pro. 
MilesBPD 
Factor R .o.VoL 
Gan. 
(Miles BPD) 
1 350 280 69 1 100 1.00286 0.2857 
2 355 280 72 3 100 1.00852 0.844 
3 360 280 75 5 100 1.0141 1.3904 
4 390 280 
I 
87 25 100 1.063 5.9266 
5 425 I 280 
i 
95 50 
I 
100 1.1333 11.7647 
Fuente: el autor 
Dependiendo del precio del petroleo, veamos cUlil seria la ganancia diaria y el tiempo en se 
recuperaria la inversion asumiendo un precio de US $ 15 par barril. 
Pero recordemos que, si la multinacional invierte 50 millones de dolares, EcopetroI debe 
tambien invertir 50 millones y no recibe a cambia incremento en la produccion, ya que esta 
solo funciona para la asociada, es asi como a Ecopetrol no Ie conviene invertir puesto que 
no gana nada, en tanto a la multinacionallo que Ie conviene es hacerlo. Este es un asunto al 
que hay que prestarle sumo cui dado; as! para altas inversiones como es el caso de la 
perforacion de una pozo de 50 millones de dolares la inversion se libraria en nueve meses y 
media par el solo efecto que tiene dicha inversion sabre el factor R (este negocio seria de 
una rentabilidad del orden del 30% efectiva anual). En el caso de "pequenas inversiqnes" 
Menores de 7 millones de dolares, entre las cuales pueden estar estrategias de "ayuda" a las 
comunidades locales, can el proposito de mantener la imagen corporativa y garantizar la 
extraccion de hidrocarburos, par 10 cual dichas inversiones pueden ser senaladas como 
"contribuciones especiales a similares" y par 10 tanto, pueden afectar el factor R, la 
rentabilidad podria lIegar a ser del orden del 50% y si consideramos que una rentabilidad del 
18% es bastante buena en el mercado internacional, invertir para afectar el factor R 
resultaria un excelente negocio. Vease cuadra 3.3 
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Cuadro 3.3 Recuperacion de la Inversion por cambio de gastos de Operacion 
Caso Inversion 
US $ Millones 
Ganancia Diaria 
US$ 
Tiempo Rec. Inver. 
Dias (Meses) 
1 1 4285.5 233 (7.7) 
2 3 12660 237 (7.9) 
3 5 20856 240 (8) 
4 25 88899 281 (9.4) 
5 50 176470 284 (9.5) 
Fuente: el autor 
3.3.2.3.5 Concepto de Hidrocarburo Principal: La clausula 14.2.5 que dice: " En el caso 
1 
de que un campo produzca petroleo crudo y gas conjuntamente, para aplicar la anterior tabla 
de distribucion, la produccion total acumulada que se tendra en cuenta sera la del 
hidrocarburo principal de acuerdo con la autorizacion que el Ministerio de Minas y Energia 
otorgue para la explotacion de dicho campo. Con el fin de determinar la produccion total 
acumulada, la medida para el gas equivalente es la cantidad de 7000 pies cubicos estandarde 
gas por barril de petr6leo" crea varias inquietudes; por ejemplo, el concepto de 
"Hidrocarburo Principal" en la determinacion del volumen de hidrocarburos que Ie 
corresponde a cada parte, crea ambiguedades que tecnicamente no tienen sentido, ya que es 
posible medir los volumenes de liquido y gas y repartirlos proporcionalmente despues de 
regalias; sin embargo, la introducci6n de este concepto crea una ambigiledad que se presta 
parafuertes disputas dado que, por ejemplo, un yacimiento de condensado (como parece 
que son los del Piedemonte LLanero Colombiano), el liquido producido y el que se puede 
obtener despues de tratado el gas, es bast ante mas valioso que el gas remanente; y nadie, por 
torpe que fuese venderia el gas rico a precio de gas natural y despreciaria un porcentaje de 
liquido considerable (que puede llegar a ser del 45 % ) el cual es practicamente gasolina. 
Hay aqui entonces una gran ambigiledad que favorece poco al pais ante una perspectiva 
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como la que se abre en el Piedemonte con los yacimientos de condensado; ya que, en estos 
puede producirse bastante gas, pero tambien un liquido bastante valioso y el termino de 
"hidrocarburo principal" (inventado qui en sabe por que leguleyo de este pais) en el contrato 
se presta a disputas juridicas que pueden hacer que el pais pierda una buena cantidad de 
recursos, pero que desde el punto de vista tecnico no tiene mucho sentido; ahora, para 
efectos del negocio, 10 que importa es 10 que se vende en el mercado internacional que es 
petroleo, gasolina, combustoleo, 0 gas; es por esto, por 10 que se pagan los dolares y son 
estos los que finalmente se reparten en cualquier negocio. AlIi jamas se vende un producto 
que se liquida con base en el "Hidrocarburo Principal" porque los leguleyos alii parece que 
no encuentran trabajo. Por otro lado, el valor de la relacion Gas-Petroleo de 7000 pies 
cubicos estandar por barril de petroleo no tiene porque ser (mica, ya que ella es propia para 
el crudo de cada yacimiento, variando bastante entre un crudo y otro, encontrandose en un 
intervalo entre ay 12000 pies cubicos normales por barril de petroleo (Perez, 1977). En este 
sentido, esta clausula debe ser retirada del contrato, ya que no aporta mayores beneficios en 
cambio si puede prestarse para fuertes disputas juridieas que Ie pueden costar mucho al pais. 
3.3.2.3.6 Son los oleoductos parte del negocio y del contrato ?: La ehiusula 26 dice 
"Terminado el contrato de aeuerdo con la clausula 24, en periodo de exploracion 0 en el de 
explotacion, la Asociada dejanl. en produccion los pozos que en tal fecha sean productores y 
entregani las eonstrucciones y demas propiedades inrnuebles de la cuenta conjunta (ubieadas 
en el area contratada), todo 10 eual pasara gratuitamente a Ecopetrol con las servidumbres y 
bienes adquiridos en beneficio del eontrato, aunque aqueUos se encuentren por fuera del area 
del area eontratada."; la modificacion de 1989 agrega 10 siguiente: "y entregara las 
construceiones, oleoductos, lineas de transferencia y demas propiedades inrnuebles de la 
euenta conjunta" Porque en el easo de los yacimientos del Piedemonte se separo el negocio 
del transporte y se Ie entre go a un eonsorcio (OCENSA/3, que por un lado tiene dereeho de 
operacion por noventa y nueve anos (99), y por otro, podra fijar el preeio de transporte muy 
por encima del razonable puesto que es un monopolio. Finalmente los contratos realizados 
23 Alvarez demuestra que en este negocio el pais perdi6 mas de $US 900 millones, ya que Ecopetro! pas6 de 
pagar por concepto de transporte $ US 1.3 por barril a pagar $ US 2.8 por barril 
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can los campos del Piedemonte par OCENSA se hicieron can base en cuotas minimas de 
transporte para lograr hacer viable el negocio de oleoducto. Que pasa si tales cuotas no se 
pueden cumplir? Quien pierde? En este caso no se ha desvirtuadd el contrato? 
Tal y como estim las casas las decisiones de desarrollo de campos pequenos en el 
Piedemonte llanero colombiano no serlin tomadas par Ecopetrol a el ministerio de Minas y 
energia, sino par los socios de OCENSA; ya que, son eUos los que deciden si el transporte 
hace viable el proyecto a no, de acuerdo can las expectativas de rentabilidad que tengan en 
el negocio del transporte. El flujo neto de caja para el negocio del Oleoducto es funcion del 
precio del transporte y de las cuotas de transporte pactadas. En este sentido, un costa de 
transporte de 3.2 dolares par barril y un transporte pro media de 400.000 barriles par dia, 
dara una tasa de retorno de 11% que puede considerarse buena para un negocio de riesgo 
cera, si se tiene en cuenta que, la rentabilidad de los bonos del tesoro americana oscila entre 
5y6%. 
3.3.2.3.7 Capacidad Economica y Tecnica de quien adquiere un contrato ya 
adjudicado: como el Contralor General de la Republica 10 anota en la clausula 27 que 
trata de " DERECHOS DE CESrON ", "se suprimio el requisito de capacidad 
econ6mica y tecnica y se cambio par visto buena previa del Ministro de Minas y Energia y 
del presidente de Ecopetrol." En el caso de traspasar de bienes de una compafiia a otra, esto 
es bien preocupante porque el requisito de capacidad tecnica y economica es 10 minimo que 
se puede pedir a una compafiia que esta interesada en adquirir bienes que son de propiedad 
de la Naci6n Colombiana (hoy del Estado), ya can el grado de conupci6n del pais y dado 
que los ministerios y la presidencia de Ecopetrol, son puestos politicos no es conveniente 
que una decision de algunos millones de d6Iares este sujeta s6lo a las firmas de los 
funcionarios antes nombrados. Deberia bus carse un mecanismo que garantice mayor control 
sabre la transferencia de bienes de una compafiia a otra. 
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3.3.2.3.8 Capacidad de Ecopetrol para estudio de propuestas: el numeral 3 de la 
c1ausula 27 dice" Si la Asociada solicita a Ecopetrol autorizaci6n para el traspaso total 0 
parcial de este contrato y transcurren mas de sesenta (60) dias calendario despues de 
recibida por Ecopetrol la solicitud correspondiente por escrito certificado, sin recibir 
respuesta negativa, se entiende para todos efectos que la solicitud ha sido aceptada, siempre 
que en tal solicitud se invoque esta c1ausula." Indiscutiblemente la Asociada tiene todo 
derecho de que se Ie responda de forma oportuna su solicitud, pero quien garantiza que est a 
clausula no se preste para corrupci6n ?; por ejemplo, que sanciones trae una falta por una 
omisi6n de este tipo para el funcionario de tumo responsable de tal decisi6n ? Por otro 
lado, c6mo evitar que las comparuas especulen con un yacimiento encontrado, y c6mo se 
controla la venta de acciones de una empresa que entre a explorar en el pais? Una soluci6n 
es exigir declaraci6n de renta a quienes compran y venden derechos de contratos en 
Colombia. 
3.3.2.3.9 Preservacion del Patrimonio Cultural de Comunidades indigenas del pais: 
Que responsabilidad cabe a las multinacionales en la preservaci6n del patrimonio cultural de 
las comunidades indigenas del pais? El caso de los indig~nas Uwas ha puesto de manifiesto 
la problematica de las comunidades indigenas. Sena importante que el contrato dedicara al 
menos una' chlusula en la que se hiciera explicito el respeto que deben las multinacionales 
por el patnmonio cultural y la cosmologla de las comunidades indigenas, cuando la 
exploraci6n y posterior explotaci6n de hidrocarburos se va a realizar en sus territorios 0 
cerca de ellos. Esto con el prop6sito de buscar disminuir at maximo el impacto de la 
actividad petrolera sobre el entomo, con la construcci6n de vias de acceso, generaci6n de 
migraci6n hacia las zonas donde se desarrollan los campos; 10 cua! lleva, a que el impacto 
por la explotaci6n de un recurso que es agotable acabe con las culturas aut6ctonas y haga 
desaparecer etnias unicas. Esto qui ere decir, que se debe reglamentar el Articulo 7 de la 
Constituci6n en 10 que tiene qu~ ver con la explotaci6n de los recursos minero - energeticos. 
3.3.2.3.10 Capacidad Tecnica de Nacionales: En la c1ausula 32 parece asumirse que el 
personal colombiano no esta suficientemente capacitado cuando se dice explicitamente "EI 
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operador preparani adecuada y diligentemente al personal colombiano que se requiera para 
reemplazar el personal extranjero que el operador considere necesario.: .." que se quiere 
decir con preparar ? Porque no es 10 rnismo que entrenar. Por otro lado, que control se hace 
a la operadora para garantizar que no exista discrirninaci6n por los tecnicos y los 
trabajadores colombianos?, dado que algunas empresas entre elias la B.P.Exploration 
tienen diferentes remuneraciones salariales para personal extranjero y para el 
colombiano. Seria importante incluir en el contrato un tratamiento equitativo en este 
sentido. Por ella se debe proteger a los tecnicos nacionales obligando a las empresas a 
remunerar equitativamente anacionales y extranjeros dependiendo de sus funciones. 
3.3.2.3.11 Transferencia tecnologica: La transferencia tecnol6gica como esta propuesta 
es una caricatura. Veamos: "32.3 Transferencia tecnol6gica. La Asociada se obliga a 
adelantar a su cargo un programa de capacitaci6n dirigida p~ra profesionales de Ecopetrol 
en areas relacionadas con el desarrollo del contrato." Quien dijo que un programa de 
transferencia tecno16gica es 10 mismo que un "programa de capacitaci6n". Si se incluye una 
clausula de transferencia tecnol6gica es porque se esta pensando que despues de explotado 
el recurso algo debe quedarle al pais, y ese algo tiene que trascender mucho mas aila de una 
"capacitaci6n" a unos cuantos funcionarios de Ecopetrol. Debe pensarse, por ejemplo, en 
involucrar a las Universidades, Institutos de Investigaci6n y otras entidades del sector 
energetico en proyectos de largo alcance como la evaluaci6n de los yacirnientos y el montaje 
de laboratorios de investigaci6n que perrnitan fortalecer la base cientifico tecnol6gica del 
pais. 
3.3.2.3.12 Ultimas Reformas: En Octubre de 1997 se hizo una reforma a la contrataci6n 
petrolera partiendo de las siguientes prernisas: la contrataci6n debe ser flexible dadas las 
condiciones actuales de competencia de los paises en el mercado petrolero mundial, por 10 
cual, los dos acto res principales en este escenario son los paises y las compaiiias. El 
cubrirniento exploratorio respecto al area sedimentaria total del pais es pobre ( del orden del 
18%) concentrandose en cuatro de las dieciocho cuencas, por 10 cual, el nivel de reservas 
actuales est a sustentado en unos pocos yacirnientos de gran magnitud, los cuales aportan el 
70% de las mismas. Por estas razones, se espera que para el 2004 se pase a ser nuevamente 
importadores de crudo. Por otro lado, las reservas de gas son bastante modestas, por 10 
cual, se necesita el descubrimiento de nuevas reservas para lograr satisfacer la demanda 
generada en las politicas actuales del plan de masificacion de gas y la generacion termica. 
,Ademas, la actividad exploratoria ha decaido bastante en los ultimos ocho anos, esto no se 
ha presentado solo en el pais sino que ha sido un elemento comun en todos los paises. 
Finalmente, la contratacion debe estar basada en la economia de cada campo. 
Con base en estas premisas, se realizaron modificaciones en los siguientes factores: periodo 
de exploracion, periodo de explotacion'- forma de reembolso de costos, factor R, forma de 
adjudicacion. Ademas, se introdujo el tiempo de retencion como un nuevo factor a ser 
tenido en cuenta. La variacion de uno 0 varios de estos factores y los rangos de variacion se 
definieron con base en la siguiente clasificacion de areas y campos: areas activas, areas 
inactivas, areas con potencial para campos pequenos, produccion incremental en campos de 
Ecopetrol; el imp acto economico de estas modificaciones esta por evaluarse. Ademas, se 
esta dando plena autonomia a Ecopetrol para subastar ciertas areas cuando no exista interes 
privado bajo los terminos de un contrato de adhesion. 
~De estas modificaciones surgen las siguientes inquietudes: Los bajos niveles de exploracion 
. son consecuencia de varias razones, de las cuales la de mas peso es el bajo nivel de precios 
del petroleo, cuya tendencia en los ultimos tres anos ha sido a la baja; no se entiende por que 
se asume que los bajos niveles de exploracion, son producto de que el contrato no sea 
atractivo~ La politica de incentivar el hallazgo de reservas de gas con propositos de 
utilizacion domestica, y generacion termica ha contado entre otros elementos con el tiempo 
de retencion, cuyo proposito es fundamentalmente garantizar la existencia de un mercado 
que garantice la venta del gas; si asumimos que los efectos del fenomeno del Nino van a 
seguir siendo importantes, hay ya garantizado un buen mercado para generacion termica, 
pero afectando muy posiblemente el suministro de gas domestico, con 10 cual el precio . 
tendera al alza. Por otro lado, con el Nino viene la Nina la cual favorecera esencialmente a 
las hidroelectricas haciendo que las inversiones en termicas tengan un alto costo cesante y 
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las vent as de gas para esta actividad se yean muy disminuidas. Pero el asunto tiene muchos 
bemoles, ya que si no hay suficiente gas, entonces, en epoca del Nino podria haber un 
apagon y altos precios de gas domiciliario; pero sl hay mucho, los precios del gas 
domiciliario van a ser posiblemente muy bajos. Esto incentivara mucho el cOnsumo y la 
generaci6n tennica podni competir inclusive en epoca de la Nina con la generacion 
hidraulica; 10 cual afectara los ingresos de las empresas cuyo negocio es la generacion 
hidraulica. Hay aqui asuntos que resolver para lograr una politica energetic a nacional 
coherente. 
Ademas en el caso de las subastas, que mecanismos de control se van a implementar, para 
garantizar que estas sean transparentes?, puesto que es obvio que las empresas pueden no 
ofrecer por un bloque, sino esperar hasta que salga a subasta para ofrecer una participaci6n 
.' 
inferior a Ecopetrol. 
3. 3.2.3.13 Un excelente cIima para nuevas reformas Discusiones recientes han 
mostrado una gran preocupacion del gobiemo por garantizar que el petroleo siga siendo una 
fuente segura de ingresos fiscales, por ella se plantea " cualquier discusion relacionada con 
la politica petrolera vigente y los cambios propuestos a la misma tiene que partir de dos 
consideraciones ...La Primera esta relacionada con el efecto que se generaria sobre las 
finanzas del Estado, en terminos de deficit fiscal, si no se logra mantener el nivel de 
produccion actual en el mediano plazo ...La segunda esta relacionada con el efecto que se 
generaria sobre la balanza de pagos del pais un cambio en la condici6n de pais exportador 
con que cuenta Colombia actualmente.,,24 Con base en esta argumentacion, el gobiemo 
propone flexibilizar los terminos contractuales, disminuyendo las regalfas hasta en un 75%, 
ya que podrian pasar del 20% al 5%. Siendo este ultimo valor el que se aplicaria a la 
mayoria de campos que se descubran en Colombia, ya que por su tamano son los de mayor 
probabilidad de ocurrencia. La preocupaci6n gubemamental se entiende si se considera que 
el petroleo va a dejar de ser la primera fuente de divisas en 1999 aportando alrededor del 
24 Apartes de la ponencia presentada por la viceministra de hidrocarburos en el Foro Petrolero, realizado los 
dias 17, 18 Y 19 de Marzo en la Camara de Representantes. 
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23% de las mismas a menos del 5% para el ailo 2003, esto exige el descubrimiento de 
alrededor de 2500 millones de reservas en los pr6ximos cuatro ailos. La pregunta que cabe 
es, si la politica petrolera colombiana se debe seguir trazando bajo este paradigma en un pais 
que posee s610 el 0.3% de las reservas mundiales? No seria mas sensato hacer del petr61eo 
materia prima de una industria fuerte que sea capaz de competir en el ambito mundial e 
inclusive extraer crudo en otros paises25 • 
Los distintos conceptos y las ambiguedades tecnicas discutidas, ponen de manifiesto que en 
la contrataci6n petrolera colombiana hay todavia mucho que hacer, tanto en asuntos 
tecnicos como legales y juridicos. Igualmente, el modelo contractual colombiano esta 
concebido desde la perspectiva rentista, ya que alii, se deja implicit a una empresa estatal que 
no opera, que no recibe una transferencia tecnol6gica real, y que debe sacrificar su 
rentabilidad en aras de 'incentivar' la inversi6n extranjera:" De esta forma, mas que una 
empresa rentable y aut6noma, es un organismo del Estado responsable de recaudarle la renta 
, 
que debe recibir por el negocio; es en este senti do, que el negocio petrolero en Colombia 
esta concebido desde la perspectiva rentista. 
25 En este sentido la experiencia de Brasil es bastante ilustrativa. pues la compaiiia estatal de Bmsil es hoy 
lfder mundial en producci6n en aguas profundas y compite con las grandes compaluas transnacionales por 
bloques e,.:ploratorios en diferentes partes del mundo. Actualmente la producci6n de Bmspetro en Colombia 
alcanza los 30.000 barriles de crudo. 
4. COMPETITIVIDAD DE LA CONTRATACION COLOMBIANA 
En este capitulo se discute Ia competitividad del negocio petrolero en Colombia teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: rentabilidad de los contratos, prospectividad, riesgo politico, 
capacidad tecnica de ECOPETROL y la capacidad tecnico - cientifica del pais en materia de 
hidrocarburos. Inicialmente se realiza un amllisis de la rentabilidad del contrato colombiano y 
el de otros paises, con el prop6sito de compararlos y saber cual es la competitividad 
financiera internacional para Colombia; se contrastan los resultados obtenidos con los del 
consultor internacional Pedro Van Meurs, luego se presenta la clasificaci6n de la 
competitividad internacional propuesta por Petroconsuitans, tambien consultor internacional, 
el cual disena una clasificaci6n teniendo en cuenta: t6rminos fiscales, prospectividad y riesgo 
politico. Luego se genera una discusi6n acerca de si mas que la competitividad del pais, es 
tambi6n urgente una discusi6n sobre la competitividad de la empresa estatal, teniendo en 
cuenta que es esta la responsable de negociar los hidrocarburos nacionales. Finalmente se 
analiza el desarrollo tecnico- cientifico y su relaci6n con la competitividad haciendo enfasis 
en el caso colombiano. 
4.1 Competitividad Internacional de la Contratacion Colombiana 
Aqui se presentan los resultados arrojados por un modele de simulaci6n que calcula las tasas 
de retorno y las participaciones del gobierno en varios paises que se consideran posibles 
competidores en el mercado internacional, estos mismos paises son simulados con una base 
de datos del consultor internacional Petroconsultans (ver Anexo 2). La informaci6n de los 
terminos fiscales de los diferentes paises, con la que se realizaron las simulaciones fue 
tomada de la base de datos mencionada. Los cuadros 4.1 y 4.2 present an los resultados 
obtenidos 
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Cuadro 4.1 Resultados simulaciones para yacirniento pequeno Simulaci6n propia 
(Frecio US$ 17) 
Pais Tamafio Yacimiento 
Millones de Barriles 
TIR(Asociado) 
Porcentaje 
Participaci6n Estatal 
Porcentaje 
Reservas 
Miles de Mill. Btl 
Producci6n 
Barriles 
Peru. 50 21.93 72 0.800 120,000 
! Italia 50 21.75 76 0.729 108,300 
i' 
i 
Indonesia 50 11.11 89 4.979 1 '380,000 
I Egipto 50 12.59 87 3.834 875,000 
Ecuador 50 18.97 72 2.115 385,000 
Australia 50 23.71 60 1.800 570,000 
Argentina 50 24.35 70 2.588 835,000 * 
Angola 50 24.64 82 5.412 715,000 
China 50 25.77 70 24.000 3'210,000 
Rolanda 50 20.45 87 0.113 
; 
55,000 
Nigeria 50 12.42 87 16.786 2'270,000 
Venezuela 50 18.86 81 71.668 3' 175,000 
Yemen 50 14.86 88 4.000 365,000 
Colombia 50 17.36 76 2.800 635,000 
* Argenuna de be ser diferente pues la imica captura se hace hoy por la via de los Impuestos y unas regalias 
regionales. 
Fuente: EI Autor 
De los datos presentados en las tablas 4.1 y 4.2, se puede observar que la tendencia de los 
resultados de la simulaci6n propia y los de Petroconsultans (presentadas en el Anexo 2 ), es 
la rnisma. S610 se presentan algunas diferencias en pafses para los que no se conoce de 
manera detallada el factor de distribuci6n (en el Anexo 2 se puede observar la diferencia en 
tasas de retorno, presentada entre parentesis). Puede verse como los valores obtenidos en el 
caso colombiano coinciden bast ante, esto se debe a que se conoce el factor de distribuci6n 
en forma precisa; en tanto que, para otros pafses se tomaron factores de distribuci6n de 
bases de datos internacionales, las cuales muchas veces presentan rangos de variaci6n de los 
factores de distribuci6n mas que valores precisos de los mismos. Adicionalmente, puede 
verse que en casi todos los casos, los resultados de la simulaci6n propia arroja mayores 
valores que las obtenidas de Petroconsultans, esto es debido a posibles variaciones en los 
factores de distribuci6n. 
Cuadro 4.2 Resultados simulaciones para yacimiento gigante simulaci6n propia 
Pais Tamailo Yacimiento 
Millones de barriles 
TIR(Asociado) 
Porcenlaje 
Participaci6n &talal 
Porcenlaje 
Reservas 
Miles de Mill. bls 
Producci6n 
Barriles 
Peru 750 18.56 71 0.800 120,000 
Italia 750 27.71 76 0.729 108,300 
Indonesia 750 13.48 81 4.979 1'380,000 
I Egipto 750 10.38 93 3.834 875,000 
Ecuador 750 19.25 72 2.115 385,000 
Australia 750 22.48 60 1.800 570,000 
Argentina 750 33.4 65 2.588 835,000 
! 
i 
Angola 750 14.02 90 5.412 715,000 
I China 750 22.28 77 24.000 3'210,000 
Rolanda 750 16.94 85 0.113 55,000 
Nigeria 750 13.57 87 16.786 2'270,000 
Venezuela 750 24.17 82 71.668 3'175,000 
Yemen 750 11.33 92 4.000 365,000 
Colombia 750 17.85 86 2.800 635,000 
Tambien puede observarse que existe una relaci6n entre las reservas, las tasas de retorno, y 
las participaciones de los estados. De tal forma que, un pais con reservas importantes tiene 
.en general una alta participaci6n del Estado, y una baja tasa de retorno. Asi, Colombia en el 
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contexto internacional es mas competitivo que paises tal importantes en el mercado 
petrolero Internacional1 como: Yemmen, Nigeria, Angola, Ecuador, Peru y Egipto; si se 
analiza la relaci6n entre la tasa de retorno que ofrece y la magnitud de reservas que posee. 
Comparando a Colombia con Venezuela, Argentina y China se observa una menor tasa de 
retorno; sin embargo, debe recordarse que el pais posee una de las zonas 'calientes' mas 
importantes del mundo, ya que alli se han encontrado en los ultimos18 afios cuatro mil 
millones de barriles en tres yacimientos Gigantes (Cafio lim6n, Cusiana y Cupiagua). Es 
importante precisar que, Venezuela y China tienen varias modalidades de contratos yaqui se 
analiz6 la mas atractiva. Dada esta caracteristica del pais, Ecopetrol ha buscado con la 
reforma de octubre de 1997 diferenciar los b~rminos contractu ales, dependiendo de la 
cuenca en se encuentre el bloque ofrecido a exploraci6n2. 
Por otro lado, el consultor internacional Pedro Van Meurs, propone una cIasificaci6n por 
estrellas de los modelos de contrataci6n de los diferentes paises. Se hace una analogia con la 
designaci6n por estrellas para calidad de hoteles; asi, un contrato que se designe como de 
cinco estrellas sera el mejor, y el de una estrella sera el peor. Veamos la clasificaci6n: 
Si se observa cuidadosamente la c1asificaci6n presentada en el cuadro 4.3 se puede verse 
que, los paises (0 zonas de paises) c1asificados como de cinco estrellas, que ofrecen los 
1 
terminos contractuales mas favorables, son aquellos que no poseen grandes reservas; por 10 
cual, no son altamente atractivos para la exploraci6n. Tambien pueden darse casos como el 
de Inglaterra, que no obstante tiene importantes reservas, ofrece muy buenos terminos 
fiscales. Esto se explica porque alIi el petr61eo es parte de una estrategia macroecon6mica 
1 EI profesor Alvarez muestra que Colombia ocupa el quinto lugar de favorabilidad entre los primeros 
veintitres propietarios de reservas del planeta, seg(m el criterio de 10 que toma el gobierno. Vease Cambio y 
Globalizaci6n; Oportunidades y Retos para la Industria Petrolera Colombiana, Pontificia Universidad 
Javeriana. Paginas 120- 121. 
2 Esto parece bastante acertado si se considera que hay cuencas como: el Atrato, el Choc6-Pacifico, 
Amazonas y la del Cauca- Patia que estan casf completamente inexploradas; en tanto, las del alto medio y 
bajo Magdalena, Catatumbo, Guajira y LLanos Orientales han tenido niveles importantes de e:-.:ploraci6n. 
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Cuadro 4.3 Clasificaci6n por estrellas segun Van Meurs 
Cinco estrellas Espana, Reino Unido, Argentina, Nueva Zelanda, Pakistan y 
Dinamarca 
Cuatro estrellas territorios noroccidentales de Canada, Illinois, Peru, 
Australia(Costa afuera) y Estados Unidos( golfo de Mexico -
aguas profundas) 
Tres estrellas Filipinas, Estados Unidos ( Golfo de Mexico aguas poco 
propfundas), Tailandia, China ( Costa afuera), Malasia ( aguas 
profundas), Nigeria( Costa afuera hasta 200 metros), Viet nam y 
, Trinidad y Tobago (Tierra firme) 
Dos estrellas Kazakhstan, Alaska( Continente), Ecuador ( terminos regulares), 
Texas ( costa afu era) , Alberta (tercer ... de petr6Ieo), Holanda( 
terrninos de 1995), Noruega e India 
Una estrella Lousiana, Russia 
contrataci6n), 
(PSC), Venezuela ( nuevo modelo de 
Indonesia (terrninos de 1994), 
Malasia(convencional), Angola, Nigeria (delta del Niger), Siria, 
yemen-1 y Colombia 
Fuente: El Autor 
donde la industrializaci6n del sector permite la captura de mas recursos que los 
'sacrificados' por los terminos contractuales. Por otro lado, los paises de mayor cantidad de 
reservas 0 de mayor expectativa en terminos exploratorios(como Colombia), al ser mas 
atractivos tienen terrninos contractuales mas exigentes; asi, la analogia del 'doctor Van 
Meurs, no parece muy aplicable, ya que, ubica los terrninos contractuales como si fuesen 
independientes de la geologia, cuando son precisamente funci6n de esta; asi, un pais de 
geologia pobre, puede regalar el petr6leo que se encuentre en el, y nadie explorara, ya que, 
no es atractivo. Invirtiendo la analogia, es como si un hotel cinco estrellas en Alaska bajara 
un 80% sus tarifas para atraer los turistas que veranean en Acapulco 0 Florida; es claro que, 
ni con tarifas regaladas dichos turistas irian al Polo Norte; ya que alIi no existe el sol que 
encuentran en el tr6pico. 
aEn general, un analisis sobre competitividad debe considerar tres elementos que para las 
empresas multinacionales son fundamentales a la hora de decidir donde invertir, ellos son: 
Terrninos fiscales, Prospectividad y Riesgo. 
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Cuadra 4.4 Campetitividad par paises Prapuesta par Petrocansultans. 
Clasificaci6n paises 1 er trimestre de 1999 
Fuente: Petroconsultrans 
En el cuadro 4.4 se puede observar la clasificacion propuesta por Petroconsultants, la cual 
es lograda combinando los tres indicadores antes presentados. AlIi, se puede observar como 
Colombia ocupa un lugar bastante privilegiado, ya que, es el decimo pais del mundo y el 
segundo de America Latina3. Llama la atencion como 'el pais puede estar por encima de 
paises como Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos e Incluso Libia. Si se analizan cada 
uno de los parametros, se observa por ejemplo que, Colombia Ie gana a Emiratos Arabes 
Unidos y a Libia en actividad, 10 cual llama la atencion, ya que, la magnitud de reservas 
colombiana nunca se puede comparar con la de estos dos paises. Es bastante probable que 
los descubrimientos que se han presentado en el pais desde 1980 sean los que determinen la 
alta prospectividad en esta clasificacion. 
En esta clasificacion se puede ver tambien que el riesgo politico del pais es bastante alto, 
aunque menor que el de competidores tan importantes como Rusia. Por otro lado, si 
Colombia flexibiliza los terminos contractuales hasta tener las mismas condiciones que 
Argentina pasaria al sexto puesto de esta clasificacion. La pregunta que surge es, que gana 
el pais estando en el puesto Sexto en vez que en el decimo ? 
Un 'elemento que puede llegar a tener importancia en el analisis de competitividad 
internacional, es el papel de las exportaciones de crudo en la economia del pais, ya que, los 
terminos fiscales que tienen un peso del 35% en el indicador completo propuesto por 
Petro?onsultans, van a depender de la necesidad que tenga el pais de aumentar las 
exportaciones de crudo para mantener su balanza de pagos. As!, paises como Inglaterra, 
Brasil 0 Argentina van a tener mas estabilidad en los terminos contractuales que Venezuela 
,. 
o Nigeria, ya que, en estos ultimos el peso de las exportaciones provenientes del petroleo 
crudo es determinante en su economia, en tanto en los primeros no; esto hace que, los 
3 Estos resultados contrastan COIl los planteamientos de Puyana Y Dargay quienes afinnan que Colombia 
no es un pais competitivo, dado el alto riesgo geol6gico y el alto porcentaje de participacion del gobierno; 
por 10 tanto, para poder competir el pais va a tener que hacer sacrificios en la renta, para mejorar los 
terminos fiscales. Ver PUY ANA, Alicia; DARGA Y, Joyce. Competitividad del Petr61eo Colombiano: Una 
revision de facto res externos. Santafe de Bogota: Creset; Colciencias. 1997. Ver piiginas 198 a 211. 
Tambien fue al criterio del ministerio de minas y energia para imponer la reciente refonna al contrato. 
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segundos paises sean mas vulnerables a los cambios del precio del crudo y por ende en 
momento de crisis del sector deben buscar competitividad flexibilizando los terminos 
contractuales, ya que es el linico parametro que se puede cambiar en el corto plazo. 
Es por esta raz6n que la politica de la tecnocracia monetarista colombiana de hacer 
depender cada vez mas la economia nacional de las exportaciones de crudo, es bastante 
equivocada~ en efecto, a la larga 10 que esta haciendo es poniendo a depender la econornia 
colombiana de los precios internacionales del crudo, 10 cual no parece muy aconsejable, ya 
que, la politica petrolera colombiana terminara dependiendo de los precios del crudo. Asi, 
en epoca de precios bajos las comparuas dejaran de explorar y el pais se vera abocado a una 
crisis fiscal si no incentiva la exploraci6n, flexibilizando los terminos contractuales. De 
hecho, toda la sustentaci6n que se hace para cambiar la politica petrolera colombiana en el 
actual gobierno, esta soportada en la argumentacion de que el pais tendria una crisis fiscal si 
tal medida no se toma4• 
Partiendo de la premisa de que, un pais con pocas reservas de petroleo como Colombia no 
puede basar su economia en las exportaciones de crudo, y que debe tener una politica 
petrolera agresiva que vaya mas alIa de buscar la competitividad flexibilizando los terminos 
contractu ales, surge la siguiente pregunta: Sera que mas que la competitividad colombiana, 
se debe pensar en la competitividad de la empresa estatal? Tratemos de avanzar sobre est a 
pregunta. 
4.2 Dilema : pais competitivo 0 empresa competitiva ? 

Hemos discutido antes algunos elementos sobre competitividad internacional del negocio 

petrolero, se ha estimado que para hacer inversion extranjera se tienen cuenta tres criterios 

generale;; prospectividad, riesgo polftico y terminos fiscales. 

4 Seg(tn Fedesarrollo .. Los estimativos de largo plazo del gobiemo central reflejan una recuperacion de las 
finanzas entre 1999 y 2002 (expJicada principalmente por la reforma tributaria de 1998 y por la 
recuparcion de la economia desde 2000), pero muestran deficit crecientes apatir de 2003. Esto ocurre con 0 
sin reformas petroleras." ver Cambio No 319, Julio 16 a Agosto 2 de 1999, pagina 72. 
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Sin embargo, en el pais se debe pensar en desarrollar las reservas no s610 con inversi6n 
extranjera, sino que debe buscarse la manera de fortalecer la empresa estatal con el 
prop6sito de que esta tambien desarrolle esta actividad, pues la capacidad tecnica y el 
conocirniento del negocio favorece no s610 al pais y a la empresa estatal sino tambien a los 
socios internacionales, pues como dice Dennis O'Brein: " Las empresas estatales deberian 
aportar otra gran variedad de elementos, entre ellos: experiencia internacional, tecnologia 
emergente y de avanzada, marco competitivo, enfoques exploratorios originales, fuentes de 
empleo, metodologia gerencial de primera linea, metodos eficientes de recuperaci6n, 
desarrollos de una industria de servicios competitiva y de alta caUdad, actitud responsable y 
profesional desde el punto de vista del medio ambiente, y finalmente, un modelo contractual 
que proporcione la posibilidad de ganancias tanto a ellas como a los privados ,,5. 
En este orden de ideas y retomando las tres estrategias genericas propuestas por Porter6 
cabe preguntarnos cual es la estrategia competitiva de la empresa estatal ? Veamos: 
4.2.1 Diferenciacion: consiste en distinguirse de los demas competidores por el servicio 0 
producto que ofrece la empresa creando algo que se percibe en el mercado como tinico por 
calidad en los product os; por ejemplo, el caso de la Mercedes Benz en autom6viles; 0 poria 
eficiencia y/o calidad de los servicios. El primer caso ha sido, por ejemplo, la estrategia 
seguida por la empresa ACES, el segundo ha sido el caso de ScWumberger en servicios de 
evaluaci6n de formaciones petroliferas. En el caso de la empresa estatal es bien claro que no 
compite en los aceites lubricantes de marca ECOPETROL ® con Havoline®, Rimula® 6 los 
lubricante ESSO (los del tigre); como tampoco, se han visto subsidiarios de ECOPETROL 
compitiendo en servicios; entonces, la diferenciaci6n no existe simplemente porque la 
5 O'BREIN Dennis. EI rol de las compaiiias petroleras privadas en el desarrollo de los recursos petroleros de 
Latinoamerica. En: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JA VERIANA. "Cambio y Globalizaci6n: oportunidadcs 
y retos para la industria peti:olera colombiana". Colecci6n Educaci6n Continuada (No 4. 1997. Santaf6 de 
Bogota). Documento. Santafe de Bogota. Pagina 35. 
6 Porter propone las siguientes tres estrategias competitivas genericas Diferenciaci6n, Liderazgo en Precios y 
Enfoque y alta segmentaci6n. Vease PORTER E., Michael. "Tecnicas Para el Analisis de los Sectores 
Industriales y de la Competencia". Mexico: Editorial Continental. 1996. paginas 55 a 60. La literatura sobre 
el asunto es ampli~ este autor es bastante reconocido en el tema. 
'il 
empresa estatal no es competidora en productos ni en servicios, en 10 unico que compite es 
en la calidad del crudo que vende en el mercado intemacional y eso porque es un regalo de 
la naturaleza. 
4.2.2 Liderazgo general en precios: consiste en garantizar una alta productividad y 
eficiencia, de tal suerte que se compita con bajos costos, 10 cual permite garantizar bajos 
precios sin sacrificar la cali dad y el servicio. En el caso de Ecopetrol esta estrategia es 
bastante dificil de garantizar si se tiene en cuenta que la descapitalizaci6n Ie impide inclusive 
cumplir con obligaciones laborales adquiridas, 10 cual se convierte en un pasivo pensional 
que hoy asciende a varios miles de miUones de d6lares; de ~al forma que, si ni siquiera se 
puede cumplir con las obligaciones contraidas, menos se puede pensar en la adquisici6n 
de la tecnologia, y en la capacitaci6n de personal que Ie permita procesos mas eficientes y 
competitivos. 
4.2.3 EI enfoque 0 alta segmentacion: consiste en enforcarse sobre un gropo de 
compradores en particular, en un segmento de la linea, 0 en un mercado geografico, con el 
prop6sito de crear un mercado que este garantizado por la via de la calidad, la eficiencia 0 la 
especializaci6n; por ejemplo, el caso de la Roll Royce en la venta de autom6viles, la cual se 
ha enfocado al sector de consumidores de autos lujosos; en el caso de la industria petrolera 
hay muchos ejemplos sobre todo de empresas de servicios, que se especializan en un tipo de 
producto, tal es el caso de las empresas que venden brocas de perforaci6n; 0 en servicios, las 
que realizan pruebas de pozos. En el caso de empresas operadoras, las especializaciones se 
dan par experiencia acumulada en el manejo de un tipo de fluido como sucede con AMOCO 
en el manejo de gas natural; a por experiencia en operaciones costa afuera 0 en 
perforaciones profundas, como Petro bras. 
En el caso de ECOPETROL, no parece existir una politica de enfoque 0 alta segmentaci6n; 
ya que, no se ubica un producto 0 servicio en el que pueda decirse que es lider en el mundo. 
En 10 unico que parece haberse desarrollado una gran especializaci6n, es en el manejo de 
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contingencias por derrames de crudo ocasionados por voladuras de oleoductos; pero gracias 
a que es la (mica parte del mundo en que esto ocurre. 
Si aceptamos los planteamientos presentados antes, sobre tres estrategias genericas de 
competitividad con base en el enfoque de Porter, la empresa estatal mas que competir, lucha 
por mantenerse viva. De alli que sea bien dificil aspirar a ser un pais eompetitivo en materia 
de eontrataeion y del negocio petrolero si la entidad responsable de tal politiea no 10 es. 
Pero, emll es el mecanismo para haeer de Eeopetrol uria empresa eompetitiva 7. Tal proceso 
empieza sin duda por su fortalecimiento teenieo eientifieo. Observemos brevemente cual es 
la situacion del pais y de Eeopetrol en materia tecnieo cientifiea. 
4.3 El desarrollo Tecnico- Cientifico y la competitividad del sector petrolero 
En este apartado se van a precisar algunos elementos sobre eiencia y tecnologia, y su 
relaeion con Ia eompetitividad analizando el caso coIombian07, con el proposito de tener 
elementos de respaldo a la hipotesis de que el fortaIecirniento cientifieo - tecnico Ie darla 
mayor competitividad a Ia empresa EstataI y por ende al Estado eolombiano para manejar el 
negocio de hidrocarburos. 
Entendemos la tecnologia como la aplicacion del conocimiento cientifico e ingenieril a la 
obtencion de un resultado pnictico, la tecnologia es eI proceso que capacita a laempresa 
para decir: ' Nosotros sabemos como aplicar cienciaJingenierla a .. .' de modo que ponga en 
claro que es 10 que haee la tecnologia por el negocio. Asi, la teenologia es 10 que fija aI 
7 Si el pafs aspira a insertarse al mereado mundial debe mejorar substancialmente sus niveles de 
eompetitividad, 10 eual, solo sera posible eon el impulso deeidido de la investigaei6n en eieneia y teenologia, 
pues los indicadores en esta materia son bastante desalentadores; ya que, mientras paises eomo Chile 
invierten el 0.5% del pm en investigaci6n, Colombia invierte solo el 0.2%, y nada que decir de la inversi6n 
en investigaeion de los pafses desarrollados la eual puede llegar a ser hasta del 5.5% del pm. Estas altas 
inversiones se yen justifieadas si se analizan el n(lmero de publicaciones, patentes y desarrollos teenicos que 
actualmente se realizan en estos pafses. Para Colombia lograr una masa eritica que impulse el desarrollo 
debe contar con 36000 cientificos e ingenieros, en Ia actualidad s610 cuenta con 5000, de los cuales Ia mitad 
producto, 0 al proceso, la ciencia y la ingenieria ( Roussel et aI, 19991, p 15). Ahora, la 
competitividad en el mundo actual esta determinada por Ia capacidad tecmco - cientifica que 
define Ia posibilidad de implementat procesos y productos mas eficientes; es decir, de mayor 
valor agregado. La tecnologia afecta Ia ventaja competitiva si tiene un papel importante para 
determinar la posici6n en relaci6n con el costa 0 la diferenciaci6n. Ya que, la teenoiogia esta 
contenida en cada actividad de valor e implieada en ellogro de eslabones entre actividades, 
puede tener un poderoso efecto tanto en el costo como en la diferenciaci6n (Porter, 1995), 
los ejemplos de estrategias corporativas antes presentados muestran como empresas como 
ScWumberger Ie han apostado a una estrategia de diferenciaci6n, ya que las inversiones en 
investigaci6n y Desarrollo les permiten estar ofreciendo continuamente nuevas herramientas 
y servicios para evaluaci6n de yacimientos, 10 eual Ie permite diferenciarse de sus 
competidores. Otro ejemplo, a resaltar es el de Petrobras que ha trabajado fuertemente por 
especializarse en perforaciones en aguas profundas y hoy puede considerarse lider mundial 
en este campo tecnol6gico, este desarrollo s610 fue po sible gracias a un agresivo plan de 
trabajo en I & D. Puede afirmarse que desde el inicio del negocio petrolero cuando 
Rokefeller fund6 la Standard Oil de New Jersey con el sueno de tener aeeite Standard del 
mercado, en la industria petrolera la inversi6n en I&D ha marcado la pauta de la 
eompetencia entre empresas, siendo las mas exitosas aqueUas que se han podido organizar 
vertical mente gracias a sus adelantos tecnol6gicos. 
En el caso del sector petrolero colombiano, el desarrollo teenico cientifico es bastante 
incipiente8; ya que s610 en 1985 cre6 el Instituto Colombiano del Petr61eo (ICP) adserito a 
Ecopetrol cuya misi6n es: "Adelantar investigaci6n y desarrollo, para dinamizar el proceso 
no ha realizado estudios de maestri a 0 doctorado (Comision de Sabios tomo VI. Colombia al filo de la 
oportUnidad. Santafe de Bogota 1991). 
8 En el pais existen cuatro facultades en las que se ensefia Ingenieria de Petr6feos, y un Instituto de 
Investigaciones adscrito a ECOPETROL. Las universidades COllcentran su trabajo esencialmente en el area 
docente. La actividad investigativa es aun embrionaria y donde se realiza ha sido producto de la politica del 
Instituto CoIombiano del Petr61eo que ha destinado algunos recursos con el prop6sito de que tener una 
estructura nacional que soporte su actividad. Por otro Iado, el desarrollo de posgrados es bastante nuevo y su 
de asimilacion, adaptacion y generacion de tecnologias claves, optimizar la busqueda y 
aprovechamiento de hidrocarburos, asumir un liderazgo en el sector energetico y contribuir 
al desarrollo de la industria petrolera, dentro de panimetros de productividad y caIidad ". Si 
analizamos las publicaciones, la composicion de la capacitacion del ICP9 y las soluciones 
tecnoiogicas10 ofrecidas se puede afirmar que este esta mas enfocado al trabajo de tipo 
tecnico que cientifico, 10 cual permite generar import antes solueiones de ingenieria, pero 
mantiene una debilidad estructural que impide lograr soluciones mas robustas, como el 
desarrollo de nuevas tecnologias. Y para poder cumplir la mision propuesta y ser soporte 
cientifico para la empresa estatal, debe reforzar la poHtica actual y ser mas agresivo en 
capacitacion, buscando en el mediano plazo contar con un grupo de doctores bastante 
mayor que el actual11, formados en diferentes partes del mundo, de tal suerte que logre 
implementacion no es producto de una politica que busque el fortalecimiento de la investigacion; sino mas 
bien de impactar un mercado que demanda de los mismos, como mecanismo de competencia labora!. 
9 Para 1998 el ICP contaba con once (11) doctores, setenta y ocho (78). magisters, treinta y seis (36) 
especialistas, sesenta y un (61) profesionales y 20 tecnologos. Por otro lado se habian realizado sesenta y 
cuatro (64) publicaciones internacionales (la mayoria en eventos y revistas latina americanas) y seis (6) 
nacionales. Doctorado en areas tales como: Geofisica, Geologia y Mineria, Ciencias Petroleras, Quimica, 
Cinetica y Cat:i1isis, Petroquimica, Ingenieria Ambiental, Microbiologia y Genetica, Ingenieria de 
Materiales, Ingenieria de Sistemas. Maestria en areas tales como: Sedimentologia, Geologia, Geofisica, 
Estratigrafia, Ingenieria de Yacimientos, Ingenieria de Petroleos, Reologia, Microbiologia, Ingenieria 
Quimica, Ingenieria Ambiental, Geoquimica, Catalisis, Ingenieria Metalurgica, Ingenieria Mecaruca, Fisica. 
Especialistas en areas tales como: Exploracion Geofisica, Yacimientos, Ingenieria Ambiental, Quimica 
Industrial. Prorcsionales y Tccn6logos en areas tales como: Ingenieria: Quimica. Petroleos, Mecaruca, 
Civil, Geologia, Industrial, Metalurgica, Sistemas. Tecnologias: Quimica Industrial, Metalmecaruca, 
Electromecanica, Electronica, Mecanica. 
Ior.as soluciones tecnologicas presentadas por el ICP a la feciia son las siguientes Estudios de Comercialidad, 
Optimizacion del campo Rio Zulia, Estratigrafia del Valle medio del Magdalena y Llanos Orientales, 
Evaluacion de catalizadores, Mejoramientos de la calidad de Combustibles, Aumento de produccion en 
parafinas para el cm, Obtencion de aditivo anticoque, Obtencion de aditivo acelerante de curado, 
Bioremediacion de Fenoles, Recuperacion de Cienagas por metodos de Bioremediacion, Bioensayos, 
Programa de confiabilidad operacional, Medida de Corrosion in sitU, Implementaciom de Sistemas de 
Informacion Geogr3:flca, Implmentacion de Planes de Contingencia. Si se lee con cuidado cada uno de estos 
proyectos se encuentra que en general son soluciones de ingenieria, algunos de los cuales pueden ser 
comercializados. Sin embargo seria pertinente que el ICP buscara fortalecer la investigacion b;isica, ya que 
esto Ie pennitiria avanzar con mayor firmeza hacia la implementacion de nuevas tecnologias y productos. 
11 En la comunidad academica internacionalla investigacion la hacen doctores, la formacion en maestrias es 
solo el primer paso en la formacion de investigadores; asi que, para lograr fortalezas investigativas hay que 
optar por fonnar doctores mas que especialistas 0 magisters. En este sentido un replantearniento de Ia 
politica de capacitacion en Ecopetrol y el ICP debe ser invertir Ia relacion entre el mimero de doctores y 
Magisters. 
consoli dar grupos de investigacion que involucren visiones de diferentes escuelas. Podria 
decirse que, en el momenta actual el ICP tiene la madurez suficiente como para avanzar 
hacia la estructuracion de grupos de investigacion fuertes que produzcan mayor numero de 
pUblicaciones intemacionales12, y que esten insertos en forma mas estrecha a la comunidad 
academica intemacional trabajando en diversas areas de Petroleos y Energia13 . 
Es claro que un grupo humano mejor capacitado permitira tener una empresa Estatal con 
mayor capacidad tecnlca, para desarrollar una estrategia competitiva que bien puede basarse 
en la diferenciacion, la disminucion de costos 0 el enfoque, 10 que en definltiva se traducira 
en mayor valorizacion del recurso. Adicionalmente, mejorara la capacidad de interlocusion y 
negociacion con los socios intemacionales, pudiendo inclusive llegar a ser el operador del 
contrato y buscando socios con capital para emprender exploracion y desarrollo de campos. 
Es indiscutible que, en la medida que el Estado Colombiano tenga una Empresa Estatal 
fortalecida, que sea la adminlstradora de sus hidrocarburos, este tendra mayor capacidad de 
, 
negociacion, y podrel planificar su explotacion desde una per,spectiva diferente que la 
obtencion de ingresos por las ventas de petroleo crudo. De no ser as}, seran las 
multinacionales las que sigan explotando nuestras reservas y mantenlendo su hegemonia 
tecnlca y nuestra. dependencia. En tanto que, los recursos que se extraen del pais no tienen 
otro impacto que soportar'los gastos de funcionamiento del Estado. De tal forma que, una 
gestion mas eficiente de los hidrocarburos colombianos exige una decidida inversion en 
investigacion y desarrollo, que garantice que una vez agotado el recurso al pais Ie quede 
mayor capacidad tecnlco - cientifica para afrontar los retos futuros. Asi, mientras el estado 
colombiano no garantice que dicha empresa sea suficientemente fuerte para negociar con sus 
12 Un plan a cincq alios para fonnar de 100 doctores en 10 areas estrategicas costaria 16 millones de d61ares 
(a raz6n de 160.000 d61ares por doctor), 10 cual, permitiria en cinco alios tener mas de cien articulos 
tecnicos publicados en revistas intemacionales; ya que, uno de los requisitos para optar al doctorado es haber 
pubIicado al menos dos articulos en revistas intemacionales y en diez alios se tendrian cien investigadores de 
alto nivel trabajando en diez areas estrategicai;, que estarian insertos en la comunidad academica 
intemacional, 10 cual les daria capacidad de interlocusi6n con sus pares intemacionales. 
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socios, se seguini por el camino equivocado de buscar la competitividad flexibilizando los 
terminos contractuales; mejorando asi, la rentabilidad del negocio para los sodos 
intemacionales a expensas de la rentabilidad de la empresa estatal. 
La discusi6n presentada en este capitulo tenia como prop6sito fundamental presentar la 
competitividad del pais segun criterios de terminos fiscales, prospectividad y riesgopolitico; 
ademas, Hamar la atenci6n sobre la forma como se ha visto la competitividad, la cual siempre 
busca mejorarse en Colombia por la via del cambio en terminos fiscales, sin analizar otros 
t6picos que deb en tomarse en cuenta, y que, en definitiva son los que determinan el peso 
especifico de estos en la competitividad. En ese sentido, se muestra como es estrategico 
fortalecer a Ecopetrol si se aspira a tener un sector petrolero mas competitivo. Ademas, se 
propone redisenar la politica econ6mica del Estado buscando que el equilibrio de la balanza 
de pagos no dependa en la magnitud que hoy 10 hace de los ingresos obtenidos por 
exportaciones de crudo. 
13 Areas como: Petrofisica, estudios PYI', Recobro mejorado, Mecaruca de rocas, Quimica. de superficies, 
qufmica de fluidos, refinaci6n de crudo, planeaci6n y politica energetica, efectos ambientales de la 
eX'Plotacion de petr61eo y energfas altemativas, por solo nombrar algunas. 
6. Discusi6n de Resultados del Analisis de Sensibilidad 
Financiera 
Este capitulo se presenta un analisis de sensibilidad realizado en el modelo contractual 
colombiano, con el prop6sito de observar el efecto de diferentes variables sobre la 
rentabilidad del negocio. Los cambios se realizaron sobre: el precio, las regalias, los 
impuestos, y el factor de distribuci6n entre otros. Estas variables se analizaron para tres 
tamanos de campo: gigante (mayor que 500 millones de barriles), mediano (entre 12 y 180 
millones de barriles) y pequeno (50 millones de barriles). 
6.1 Amilisis de Sensibilidad del Contrato Colombiano 
Para realizar este analisis se model6 el flujo financiero con el prop6sito de evaluar la tasa de 
retorno tanto para ECOPETROL como para la Asociada. 
6.1.1 Criterios: Con base en el esquema presentado en la figura 6.1 se realiz6 la modelaci6n 

que tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Rentabilidad: valor de la tasa interna de retorno del proyecto. 

b) Caso base de comparaci6n: modelo de contrataci6n con distribuci6n escalonada de la 

producci6n (Contrato tipo Mena). 

c) Parametros a variar: reg alias, depreciaci6n, impuesto de renta, impuesto de remesa, 

precio y factor de distribuci6n 

d) Simulaci6n del gas: Asumiendo que 7000 pies cubicos de gas equivalen a un barril de 

petr6leo crudo, y tomando el factor de distribuci6n R entre 2 y 3. 

e) Sofware de simulaci6n : Excel 
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Figura 6.1 Esquema del modelo 
Contrato 

Empresa 

Factor Distribuci6n 

Tamafio Yacimiento 

Asociada 
Flujo Financiero 
Variables: Ailo, 
Vproducci6n 
Ver anexo 1 
l 
Precio Crudo 
Fecha 
Negocio Total 
Rentabilidad 
Ecopetrol 
Flujo financiero 
Variables: Ailo, 
Vproducci6n 
Ver Anexo 1 
6.1.2 Caso base: Estas variaciones se analizaron con respecto a un caso base que tom6 en 
cuenta los siguientes panunetros: 
a) Distribuci6n escalonada 
b) Tasa de regalias del 20%. 

c) Depreciacion a 10 afios 

d) Impuestos: Renta 35%, Remesas 7%. 

e) Precio: US $ 17 por barril 

f) Costos totales de produccion y transporte: US$ 3.6 por Barril. 

g) yacimiento gigante de 980 millones de barriles. 

EI factor de distribucion escalonado (tipo Mena) se tomo para el caso base; ya que, aunque 

hoy no se aplica es el factor mas duro con las empresas Asociadas presentando una tasa de 

retorno menor que los otros sistemas de distribucion. 

6.1.3 Escenarios Para realizar el analisis de sensibilidad se generaron los siguientes 
escenanos: 
a) Variacion de regalfas en 10% y 15%. ( dos escenarios). 
b) Variacion de la depreciacion a 5 afios. ( un escenario). 
c) Variacion del impuesto: Renta 25 y 30%, Remesas 5 y 10%. (Cuatro escenarios). 
d) Variaci6n del precio as! : 12.5, 15 Y 17 Dolares por Barril. ( tres escenarios). 
e) Variacion de la distribucion de la produccion factor R, varian do entre 1 y 2 con una 
distribucion de 75:25 para R=> 2, luego se cambia la distribucion a factor R, variando 
entre 2 y 3 con una distribucion de 75:25 para R-l=> 2. (dos escenarios). 
Estos escenarios se deben simular para tamafios de yacimientos pequefios (menores de 50 
millones de barriles), Medianos( entre 50 y 250 millones de barriles), grandes( entre 250 y 
500 millones de barriles) y gigantes( mayores de 500 millones de barriles). Para cada uno de 
estos escenarios solo se varia el parametro en estudio, los demas se mantienen fijos. 
Todos los escenarios se generaron Manteniendo los mismos datos del escenario base y 
variando solamente el dato que se queria analizar, as! cuando se cambia el factor de 
distribucion se dejan constantes los demas datos, esto con el proposito de observar el efecto 
de cada variable en forma independiente, veamos los resultados: 
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6.2 Resultados del aniilisis de sensibilidad 
A continuaci6n se presentan y discuten los resultados del amllisis de sensibilidad para los tres 
tamaiios de yacimientos propuestos, y para los criterios y escenarios propuestos antes. 
6.2.1 Aniilisis de resultados Yacimientos Gigantes (Mayo res de 500 millones de barriles): 
EI cuadro 6.1 resume los resultados de las simulaciones realizadas: 
Cuadro 6.1 Resultados de escenarios para yacimientos gigantes 
TIR Asociada TIR Flujo Neto Asoc Flujo Neto Ecop. Part. Asociada 
Escenario Porcentaje Ecopetrol Millones d61ares Millones d61ares Porcentaje 
Porcentaje 
Base 16.98 31.77 1517 4145 14 
RegaHa 10% 19.38 34.89 1117.6 4734.7 16 
RegaHa 15% 18.19 33.35 1645.3 4442 15 
Regalia 22.37 34.57 1805.57 5130.3 16.89 
X%=5%+(Prodkbd-5kbd)*(O.OOO77) 
Depre. 5 alios 17.74 31.77 1481 4145.3 14 
Imporenta 30% 17.85 33 1635 4472.5 15 
Imporenta 25% 18.69 34.18 1753 5000 16 
Imporeme. 5% 17.23 31.77 1550 4145 14 
I Impurenta 10% 16.61 31.77 1467.5 4145 14 
Precio 12.5 10.16 22.4 827.4 2551 11 
. 
! Precio 22 23.84 40.65 2279 5917 15 
Factor R 1 Y 2 19.25 29.63 1509 4154.2 14 
I Factor R 2 Y 3 23.17 26.84 2121.4 3495.4 20 
Gas R 2 Y 3, P 2 22.22 29.25 1762 4190 7 
Participaci6n 50% 24.1 26.1 2700, 2873 25 
Particip:70%Asoc. 30%ECP 37.06 18.78 4826.4 1871.4 43.3 
Regalia: X%=5%+(Prodkbd-
Part. Ecop e 
Porcentaje) 
38 
42 
40 
44 
38 
41 
44 
38 
38 
35 
40 
38 
32 
18 
27 
17 
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5kbd)"(O.00077) 
Precio: 17 
De los resultados anteriores se puede observar que el precio es la variable que mas afecta la 
TIR de la Multinacional y de Ecopetrol, pues al variar en un 29 % pasando de US $ 17 a 22, 
la TIR aumento 6.9 puntos que equivale a un cambio del +40.6%. Igualmente cuando se 
bajo el precio hasta 12.5 la TIR baj6 6.8 puntos que equivale a un cambio del -40.0%, esto 
es obvio puesto los ingresos en el flujo de caja dependen del precio y el volumen de 
petr61eo. Puede observarse que el flujo de caja de la Asociada aumenta en 762 millones de 
d61ares al aumentar el precio, y cae en 690 millones de d61ares al caer el precio. En el caso 
de Ecopetrol, el mismo aumento del precio, genera un aumento en 8.9 puntos en la TIR que 
equivale a un cambio de + 28%; y se obtienen 1772 millones de d6lares adicionales. Pero si 
cae el precio, la tasa de retorno bajaria 9.4 puntos equivalentes a un cambio de -29.6% y se 
dejarian de percibir 1594 millones de d61ares. Puede notarse quela cantidad de d61ares que 
est a en juego no es nada despreciable para un pais como Colombia. 
Analizando el efecto del factor de distribuci6n, se puede observar que la TIR para la 
multinacional aumenta significativamente al pasar de un sistema de distribuci6n escalonada a 
un sistema de distribuci6n por factor R, se tomaron dos casos inicialmente se vario R entre 
1 y 2, en este caso la tasa de retorno aumenta 2.7 puntos; luego cuando se varia R entre 2 y 
3, la tasa de retorno aumenta 6.2 puntos; esto se debe a que la cantidad de crudo que 
corresponde a la asociada aumenta significativamente, pasando de 249.86 a 324.25 millones 
de barriles, debido al aumento de la participaci6n ocasionado por el aumento del factor R. 
En otras palabras al cambiar de factor de distribuci6n escalonado a factor R entre 2 y 3, la 
Asociada recibe en este caso 74.39 Millones de barriles adicionales, 10 que corresponde a un 
30% de crudo adicional. Tambien puede observarse como aumenta la participaci6n en el 
negocio, pasando del 13 al 18 por ciento. Por otro Iado el cambio en la contrataci6n de 
distribuci6n escalonada (Men a) a Factor R entre 1 y 2 aumenta las tasas de retorno de la 
Asociada a expensas de sacrificar la rentabilidad del negocio para Ecopetrol; ya que en 
ambos casos la TIR de Ecopetrol disminuy6, en el caso de R entre 1 y 2 baj6 2.14, yen el 
caso de R entre 2 y 3 la TIR bajo en 4.93, la disminuci6n de la rentabilidad del negocio para 
Ecopetrol se debe a que disminuye la cantidad de petr61eo percibido exactamente en la 
rnisma cantidad que aumenta para la Asociada. 
EI maximo cambio en las regalias se presentara al pasar de 20% a 5%, 10 que equivale a una 
disminuci6n del 75% en esta variable, genera un cambio en la tasa de retorno de 5.39 puntos 
10 que equivale a un cambio neto del +31.7% en la TIR. En el caso de Ecopetrol el cambio 
sera s610 de 2.8 puntos en la TIR 10 que equivale a un cambio neto de la TIR +8.8%. En 
terrninos generales la participaci6n en el negocio por parte del Estado disrninuye maximo el 
uno por ciento, ya que disrninuye la participaci6n del Estado por impuestos y regalias en un 
cinco por ciento, para el caso extremo, y aumenta la de Ecopetrol en un cuatro por ciento en 
este rnismo caso. 
Variar la depreciaci6n de diez a cinco ailos, 10 equivale a variar yste parametro en un 50% 
s610 mejora la tasa de retorno de la Asociada en 0.8 punt os que equivale a un cambio del 
4.7% 10 cual no es muy significativo, sin embargo podria combinarse con otra politica para 
lograr cambios mas significativos en la rentabilidad de asociado. 
El aumento 0 la disrninuci6n del impuesto de remesas en magnitudes cercanas al 30% 
generaria variaciones en la tasa de retorno inferiores al 5% sobre la tasa de retorno del 
Asociado; por 10 cual no tendria ningun sentido su implementaci6n. 
El descubrirniento de un yacirniento gas puede ser simulado combinando tres variables, el 
factor de distribuci6n de escalonado a factor R entre 2 y 3, variaci6n de los montos de 
inversi6n y asumiendo que 7000 pies cubicos de gas equivalen a un barril nonnal de petr61eo 
crudo. Ademas el precio de I gas es de 2 d61ares el rni1l6n de btu. La tasa de retorno seria 
de 22.22 % 
a una disminucion en 
Y a una disminucion de las regalias de la 
Finalmente si se baja la participacion de Ecopetrol al 30% y simultaneamente se bajan las 
regalias al X% =5 + (KbblsProducidos-5)*O.007, 10 que equivale 
la participacion de Ecopetrol superior al 60%, 
nadon del 75%. Con estos cambios se obtiene obtiene una tasa de retorno para la Asociada 
de 37.1 y para Ecopetrol de 18,8, que equivale a un aumento de la participacion en el 
negocio del 117% para la Asociada y una disminucion en la participacion de Ecopetrol del 
42%. Es claro que una politica de estas caracteristicas afectaria en fonna drastica los 
ingresos y por ende la viabilidad de Ecopetrol como empresa, 
2.2 A milisis. de resultados Yacimientos Medianos ( 120-180 Millones de Barriles) 
El cuadro 2 resume los resultados de las simulaciones realizadas: 
Cuadro 2 Resultados de escenarios para yacimientos medianos 
R TIR Ecopetrol o Neto Asoc Flujo Neto Ecop. Part. 
Asociada Porcentaje Millones d61ares 
Porcentaje 
4 
etrol 
Porcentaje 
.2 
5 
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I 
'Factor R 2 Y 3 
regal~X%~%~Prod~~ 
tKbd)*(O.00077) 
Drecio: 17 
/ 
tarti:70% Asoc.30% ECP 15.5 
Gas R 2 Y 3, P 2 
De. 5 a. P 12.5 
16.9 
7.5 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
En este caso la tendencia de las variables es muy similar a la que se presenta para el caso de 
yacimientos grandes, sin embargo la magnitud de los valores obtenidos, es bastante 
diferente. Para el caso base tiene una tasa de retorno 2.9 puntos mayor que el caso base para 
yacimientos gigantes, que equivale a un +17.1%; esto se debe fundamental mente a los 
programas de producci6n propuestos para cada simulaci6n. En el caso de yacimiento 
gigantes dicho programa puede ser modificado obteniendo a partir de dicho cambio 
aumentos hasta de 3 puntos en la tasa de retorno, con 10 cual la diferencia en rentabilidad 
entre estos dos yacimiento s ser haria nula, sin embargo cabe recordar que la posibilidad de 
aumentar significativamente la producci6n de un campodepende esencialmente de las 
caracteristicas fisicas del mismo. 
Por otro lado, los cambios obtenidos para los mismas variaciones hechas en el caso de 
yacimientos gigantes, son mas drasticos para el caso de yacimientos medianos veamos: 
Asi al cambiar el precio del crudo de 17 a 22 d6lares por barril el cambio en la tasa de 
retorno para la Asociada es de 11.5 puntos, que equivale a un cambio del +57.9 % en la 
TIR; en tanto que, en el caso de yacimiento gigantes era del 40.6%. Igual sucede con el 
cambio de precio de 17 a 12.5, el cambio en la tir es de 11,45, que equivale al 57.7%; en 
tanto que, para yacimientos gigantes era 6.8 0 sea 40%. Esto se debe a que el volumen de 
petr6leo en el negocio es mucho menor; 10 cual hace que el flujo de caja se yea mas afectado 
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por el cambio de preclo, este efecto se observa de manera muy clara en los cambios 
porcentuales de los flujos de caja, en el caso de yacimientos gigantes el cambio porcentual es 
del 51 %; en tanto que en el caso de yacimientos medianos es del 63% respecto al valor del 
escenario base. Cuando se analiza la disminuci6n del precio, el cambio observado en la tir de 
la Asociada es de -11.01% para yacimientos medianos y de - 6.82% para ,yacimientos 
gigantes; tornados estos porcentajes respecto al escenario base. En el caso de Ecopetrol, la 
caida de precios arroja los siguientes resultados una disminuci6n de la tir en 15.46 puntos, 
para el caso de yacimientos medianos; cuando la disminuci6n que se habia obtenido en el 
caso de yacimientos gigantes habia sido de 8.37. 
Para el maximo cambio en regalias el cambio es de 3.9 en la TIR de Asociada y de 5.3 en la 
TIR de Ecopetrol; en este caso, los cambios en las tasas de retorno son bastantes mayores 
que las obtenidas para yacimientos grandes, las cuales erar( de 2.4 y 3.1 respectivamente. 
Esto se debe al hecho de que aqui tambien el flujo de caja se ve mas afectado por efecto del 
volumen de fluido recibido de mas al disminuir la regalia. El cambio porcentual del flujo de 
caja respecto al escenario base es de 22% en el caso de yacimiento mediano y de ,17% para 
el yacimiento grande en el caso de Asociada, en tanto que para Ecopetrollos cambios son de 
28% y 15% respectivamente: Por otro lado, la participaci6n total del estado en el negocio 
cae del 83% al 79%. 
Si la depreciaci6n a cinco anos en vez de diez, el efecto es bastante significativo, ya que la 
tasa de retorno del socio aumenta en 3.22 puntos; en tanto que, para yacimientos gigantes 
habia variado s610 en 0.9 puntos. Esto se debe al tan discutido efecto sobre el flujo de caja, 
el cual se hace mayor a medida que el yacimiento es mas pequeno. 
Un cambio en el impuesto de ventas del 10%( pasando de 35% a 25%), se obtiene un 
cambio en la tasa de retorno de 3.2% el cual es bastante mayor que el 1.7% obtenido para el 
caso de yacimientos gigantes; esto es debido tambien al mayor efecto sobre el flujo de caja. 
Para el factor de distribuci6n, en el caso hacer variar el factor R entre 1 y 2 el cambio en la 
tasa de retorno es de -2.1 % para el caso de yacimientos medianos; en tanto que, para el caso 
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de yacimientos gigantes se obtuvo 2.4%, esto se debe a que el efecto sobre el flujo de caja 
fue muy grande en el caso de yacimientos medianos y muy bajo en el caso de los gigantes. 
Lo cual es un efecto de las curvas de producci6n particulares para cada uno de los casos 
analizados, asi el mayor efecto sobre el factor de distribuci6n se presenta para yacimientos 
gigantes, ya que los cambios en volumen de fluido que se presentan son mucho mayores. 
Analizando los resultados obtemdos cuando se varia el factor R entre 2 y 3 se observa la 
misma tendencia pero mas marc ada, los cambios son de 2.4 y de 6.2 para yacimientos 
medianos y gigantes respectivamente. 
El caso de yacimientos de gas, con las mismas suposiciones presentadas para yacimientos de 
gig antes la tasa de retorna para el asociado sen a de 22.49%, y la de Ecopetrol de 34%, las 
cuales son bastantes competitivas a myel internacional. 
.., 
En el caso de cambiar el factor de distribuci6n entregando al socio un 70% y al Ecopetrol un 
30%, y simultaneamente cambiar las regalias a X% = 5 + (KbblsProducidos-S}*O.007, 
10 que equivale a una disminuci6n en la participaci6n de Ecopetrol superior al 60%, y a 
una disminuci6n de las regalias de la naci6n del 75%, se obtendra una tasa de retorno para la 
Asociada de 41.3 y para Ecopetrol de 17.8, que equivale a un aumento de la participaci6n en 
el negocio del 107% para la Asociada y una disminuci6n en la participaci6n de EcopetroI del 
46%. 
2.3 Amilisis de resultados Yacimientos pequefios( menores de 50 millones de barriles) 
Cuadro 3 Resultados de escenarios para yacimientos Pequenos 
ario 
TIR Ecopetrol Flujo Neto Asoe Flujo Neto Ecop. . Asoeiada Part. Eeopetrol 
ciada Porcentaje Millones d61ares lones d61ares Porcentaje Poreentaje 
Porcentaje 
,16.3300 19.42 72.9 24 26 
lia 10% 19.16 22.6 86.9 28 30 
17.76 21.03 80 26 28 
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:70% Asoc.30% ECP 

20.38 
18.54 
17.44 
18.53 
16.64 
15.87 
8.09 
24.56 
16.3300 
16.3300 
16.72 
16.3300 
30.5 
97 
19.42 
20.36 
21.27 
19.42 
19.42 
10.19 
56 
19.42 
11.6 
92 
73 
78.6 
84.2 
74.5 
70.6 
34 
114.4 
72.9 
72.9 
66 
72.9 
146.5 
98.6 
78.5 
84.6 
90.6 
78.5 
78.5 
38.5 
123 
25 
27 
30 
26 
23 26 
18 21 
26 28 
24 26 
24 26 
9 13 
24 26 
141 
La tendencia de las variables para este caso, es la misma que la presentada en los casos 
anteriores, solo que se obtiene mayo res cambios en todas las variables; que los obtenidos 
que para el caso de yacimientos gigantes. Por otro lado, se obtienen menores cambios en 
todas las variables, que los obtenidos para el caso de yacimientos medianos. 
Puede observarse que la tasa de retorno para el gas natural es bastante mas baja que en los 
casos anteriores, pero aun asi sigue siendo competitiva. El resultado es logico y muestra que 
a medida que el yacimiento es de mayor tamafio es mas rentable. Por otro lada puede verse 
que el efecto de cambiar el factor de distribucion es nulo, ya que el yacimiento esta por 
debajo de 60 millones de barriles que es el volumen a partir del cual empezarian generarse 
cambios en el factor de distribucion. Adicionalmente, puede verse como al cambiar la 
depreciacion de diez a cinco afios, la tasa de retorno de la Asociada aumenta en 2.21, al 
mismo tiempo que no se gene ran cambios negativos en la tasa de retorno de Ecopetrol ni en 
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su flujo de caja. Por 10 tanto, una medida de este tipo es apropiada ya que mejora a la 
Asociada sin afectar a Ecopetrol. 
En el caso de cambiar el factor de distribuci6n entregando al socio un 70% y al Ecopetrol un 
30%, y simulttmeamente cambiar las regalias a X% =5 + (KbblsProducidos-5)*O.007, 
10 que equivale a una disminuci6n en la participaci6n de Ecopetrol superior al 60%, y a 
una disminuci6n de las regalias de la naci6n del 75%, se obtendnl una tasa de retorno para la 
Asociada de 30.5 y para Ecopetrol de 11.6, que equivale a un aumento de la participaci6n en 
el negocio del 83% para la Asociada y una disminuci6n en la particlpaci6n de Ecopetrol del 
40%. 
7. Conclusiones y sugerencias 
7.1 Conclusiones 
De los amilisis de los resultados anteriormente presentados se desprenden lassiguientes 
conclusiones: 
- Los distintos conceptos y las ambiguedades tecnicas discutidas, ponen de manifiesto que 
en la contrataci6n petrolera colombiana hay todavia mucho que hacer, tanto en asuntos 
tecnicos como legales y juridicos. Igualmente el modelo contractual colombiano esta 
concebido desde la perspectiva rentista, ya que alli se deja implicita una empresa estatal que 
no opera, que no recibe una transferencia tecnol6gica real, y que debe sacrificar su 
rentabilidad en aras de 'incentivar' la inversi6n extranjera. De esta forma, mas que una 
empresa rentable y aut6noma es un organismo del Estado responsable de recaudarle la renta 
que debe recibir por el negocio; es en este sentido que el negocio petrolero en Colombia esta 
concebido desde la perspectiva rentista. La propuesta del ministro de minas publicada en el 
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espectador (14 de febrero de 1999) de convertir a Ecopetro[ en una agencia deadjudicacion 
de contratos, as! 10 confirman. 
- Existe una contradiccion en la constitucion politica de 1991 entre los articulos 8 y 332, ya 
que no obstante el subsuelo es propiedad de la nacion, el articulo 332 Ie otorga dicha 
propiedad al estado; y como quedo claro estado y nacion son dos conceptos bien diferentes. 
- El amilisis de competitividad debe verse mas desde la perspectiva de la competitividad de 
cuencas que de paises, ya que las empresas multinacionales buscaran invertir en exploracion 
en aquellas zonas que presenten condiciones mas favorables. As! los terminos contractuales 
de los paises dependeran de su potencial geologico, en este sentido la clasificacion por 
estrellas del senor Van Meurs no tiene fundamento porque presenta una clasificacion que 
desconoce el potencial geologico de los paises. 
- Desde el punto de vista financiero, el modele de contratacion Colombiano es bastante 
competitivo a nivel mundial, si se Ie compara con paises que tienen un potencial geologico 
similar; sin embargo al interior del pais existen zonas de mayor interes que otras, 10 cual 
conduce a tener un contrato de asociacion que tenga en cuenta estas especificidades. Los 
pasos dados por Ecopetrol con la reforma de Octubre de 1997 parecen ir en este sentido. 
- La discusion presentada en el capitulo iv muestra que la competitividad del modelo 
contractual colombiano, debe pensarse desde la perspectiva de la competitividad de' la 
empresa estatal; ya que, es esta la responsable de negociar ante los socios internacionales en 
representacion de pais. Asi, mientras el estado colombiano no garantice que dicha empresa 
sea suficientemente fuerte para negociar con sus socios, se seguira por el camino equivocado 
de buscar la competitividad flexibilizando los terminos contractuales; mejorando asi, la 
rentabilidad del negocio para los sodos internacionales a expensas de la rentabilidad de la 
empresa estatal. 
- La transferencia tecnologica tal y como esta pre vista en el contrato de asociacion no 
garantiza ninguna transferencia, ya que es muy puntual, debe pensarse en reglamentar mejor 
esta clausula pensando mas desde una perspectiva que involucre a otras instituciones como 
Universidades e Institutos de investigacion, de tal forma que la transferencia vaya mas halla 
que unos cursos para Ecopetrol. 
- Los avances en los terminos contractuales han coincidido con la renuncia a partes tan 
importantes del negocio como el transporte, 'coincidencialmente' esto ha sucedido en 
aquellos casos en que se han encontrado yacimientos gigantes como son los del Piedemonte 
Llanero, en este caso se ha hecho del transporte un negocio independiente. 
- El gobierno nacional ha venido utilizando el petroleo mas como una fuente de divisas que 
como un recurso energetico de interes estrategico para el pais, 10 que se refleja en los niveles 
de exportacion no obstante el bajo nivel de precios y la poca inversion en investigacion y 
desarrollo. 
- Ecopetrol ha venido en un paulatino proceso de debilitamiento, 10 cual Ie resta capacidad 
de interlucion y de negociacion ante los socios internacionales, 10 que afecta los intereses de 
la nacion, y el pais. Esto se refleja en el hecho de que alguna de la informacion que el socio 
entrega a Ecopetrol, es analizada por consultores externos a la Empresa estatal. 
- Mientras el esquema actual de contratacion se mantenga, los descubrimientos sean 
significativos, y el desarrollo de las reservas colombianas dependa de la inversion extranjera; 
la tendencia de la relacion reservas - produccion se mantendra baja; ya que como vimos las 
Asociadas buscaran las tasas de produccion que les permitan recuperar la inversion en el 
menor tiempo posible. 
- La discusion sobre la capacidad tecnico cientifica y su relacion con la competitividad 
nacional es vital; si se piensa desde una perspectiva que busque dos propositos 
fundamentales: valorizar el recurso aumentado el valor agregado, y mejorar la capacidad de 
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interlocusion y negociacion de la empresa estatal con las multinacionales. De no ser asi, 
seran las multinacionales las que sigan explotando nuestras reservas y manteniendo su 
hegemonia tecnica y nuestra dependencia; este circulo vicioso solo se rompe con una 
inversion decidida en investigacion y desarrollo. 
- Los resultados del analisis de sensibilidad mostraron que las variables que mas afectan la 
tasa de retorno son: el precio y los montos de inversion de ano en ano. En el caso del precio 
las empresas nada pueden hacer, ya que este es producto de la forma como se mueva las 
fuerzas internacionales. Sin embargo, en el caso de los programas de inversion, las 
compafiias pueden manipularlos para mostrar que los proyectos no son rentables, y Sin 
embargo bajo otro programa de desembolsos la tasa de retorno puede aumentar hasta en 
cuatro y cinco puntos. 
- La competitividad financiera del modelo contractual colombiano, debe pensarse desde la 
perspectiva de la competitividad de la empresa estatal; ya que, es finalmente esta la 
responsable de negociar ante los socios internacionales en representacion de pais. Asi, 
mientras el estado colombiano no garantice que dicha empresa sea suficientemente fuerte 
para negociar con sus socios, se seguira por el camino equivocado de buscar la 
competitividad flexibilizando los terminos contractuales; mejorando asi, la rentabilidad del 
negocio para los socios internacionales a expensas de la rentabilidad de la empresa estatal. 
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6.2 Sugerencias 
El pais debe transitar un camino distinto, en el cual los hidrocarburos cumplan un papel 
diferente de ser meramente fuentes de divisas y se conviertan en un pivote del desarrollo 
nacionaI. Debe pensarse por ejemplo, en desarrollar fortalezas en sectores como el 
agricola, las manufacturas, el turismo ... ; buscando hacer de estos fuentes de divisas y de 
los hidrocarburos un insumo para ellos. Asi la captura global del excedente sera mayor, 
y dichos recursos estaran al servicio del desarrollo del pais. Paradojicamente, la mayor 
preocupacion del gobierno es incentivar la exploracion para mantener los niveles de 
divisas; para ello, proponen introducir cambios en los modelos contractuales de tal forma 
que se aumente la inversion ext rajera. Sera que en el actual escenario de precios este es 
el camino mas apropiado ? Ahora, dado el caso que las empresas encuentren crudo 0 
gas, tendra sentido desarrollar tales proyectos ? Finalmente, tendra sentido consumir el 
gas en generacion termica con un potencial hidraulico como el que tiene el pais? Dadas 
las conclusiones anteriores, es prioritario continuar el trabajo de investigacion hacia las 
siguientes perspectivas investigativas. 
1) Se propone continuar una investigacion que perrnita identificar que seria mejor para el 
pais, si el descubrimiento de unos pocos campos gigantes, 0 el descubrimiento de varios 
campos medianos pequeiios. 
2) Continuar investigando sobre la propiedad del subsuelo y su relacion con los conceptos 
de Estado, Nacion y Estado nacional. 
3) Disefiar un plan agresivo de inversion en investigacion, con el proposito de lograr 
fortalezas que garanticen mayor autonomia y liderazgo en sector de Hidrocarbyuros. 
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Anexo 1 
Esquema del Flujo Financiero 
CONTRATO: 

RESERVASPETROLEO: 

RESERVAS GAS: 

TIPO FACTOR DE DISTRIBUCION: 

PRECIO CRUDO: 

T AMANO DEL Y ACIMIENTO: 

Simulaci6n Multinacional. 
CONTRATO 
INVERSION ANUAL 
INVERSION ACUMULADA 
COSTOS ACUMULADOS 
EGRESOS (GT PN + TRANS) 
UTILIDAD OPERATIVA= Ingresos - Egresos 
DEPRECIACION = inversion Acumulada * 0.1 
DEPRECCIACION ACUMULADA = I Depreciaciones. 
UTILIDAD BRUT A = Utilidad Operativa - Depreciacion 
T ASA DE IMPUESTO A LA RENT A = 0.35 
VALOR IMPORENTA = Utilidad bruta*0.35 
VALOR DE IMPORENT A ACUM.= I Valor Imp Renta 
UTILIDAD REMITIBLE = Utilidad Bruta - Valor Imporenta 
IMPUESTO DE RE.MESAS 0.07 
VALORIMPORE.MESAS = Utilidad Redimible* 0.07 
VALOR DE IMPOREMSAS ACUM. 
CONTRIBU PETROLERA US lIB 
CONTRIB PET ACUMULADA 
T ASA CONTRIBUCION ESPECIAL 
CONTRIBUCCION ESPECIAL 
CONTRIB ESPECIAL ACUMULADA 
UTILIDAD NETA ==Utili. Redimible - Valor ImpoRemesas - Cont. Petr.- Cntrib. Especial 
UTILIDAD NETA ACUMULADA == :E Utilidad Neta 
FLUJO NETO == Utili dad Neta - Depreciacion - Inversion Multinacional 
TIRMULTINACIONAL 
FECHA SIMULACION 
INGRESOS DE LA MULTINACIONAL == Utilidad Neta Acumulada ' 

INGRESOS DE ECOPETROL =Utilidad Neta Acumulada 

IMPUESTOS:::: (Valor Imrentas + Valor Imporemesas + Contr. Petrol.acumulada + 

Contrib. Esp. Acumulada) Multi. + (Imporenta + Contr. Espec. Acum.)Ecopetrol 
REGALIAS Produccion Total * Tasa de Regalias. 
TOTALINGRESOSNETOSDELPROYECTO 
TIR PROYECTO 
Simulacion Ecopetrol. 
ECOPETROL 
INVERSION 
INVERSION ACUMULADA 
PRODUCCION PROPIA ANTES DE REGALIA 
PETROLEO DE REGALIA 
INGRESO DE REGALIA 
INGRESO DEREGALIA ACUMULADO 
PRODUCCION PROPIA 
INGRESOS PROPIOS 
INGRESOS PRODUCCION ACUMULADA 
EGRESOS (GT PN + JRANS) 
UTILIDAD OPERATIVA= Ingresos - Egresos . 
DEPRECIACION = inversion Acumulada * 0.1 
DEPRECCIACION ACUMULADA 2: Depreciaciones. 
UTILIDAD BRUTA;;: Utilidad Operativa - Depreciacion 
TASA DE IMPUESTO A LA RENTA;;: 0.35 
VALOR IMPORENTA = Utilidad bruta*0.35 
VALOR DE IMPORENT A ACUM. = 2: Valor Imp Renta 
CONTRIBUCION PETROLERA 
CONTRIBPETACUMULADA 
T ASA CONTRIBUCION ESPECIAL 
CONTRIBUCION PETROLERA ESPECIAL 
CONTRIB ESPECIAL ACUMULADA 
UTILIDAD NETA =Utili. Bruta - Valor ImpoRemesas - Cont. Petr.- Cntrib. Especial 
UTILIDAD NET A ACUMULADA = 2: Utilidad Neta 
FLUJO NETO Utilidad Neta + Depreciacion - Inversion Ecopetrol 
TIR ECOPETROL 
Anexo 2 
Resultados Obtenidos con el Sofware de la Base de Datos de Petroconsultans 
I .C dro A21 Ridos snTIU aClOnes para yaclmlento pequeno etroconsu tans ua esu ta - P 
i Pais 
I 
Tamafio 
Yacimiento 
TIR(Asociado I State Take Reservas Producci6n 
! Peru 50 17.98 (3.95) 71 0.800 120,000 
Papua(N.G.) 50 18.15 64 
Indonesia 50 11.41 (0.3) 86 4.979 1 '380.000 
Egipto 50 11.33 (1.26) 80 3.834 875.000 
Ecuador 50 17.83 (1.14) 71 2.115 385.000 
Australia 50 22.14 (2.21) 58 0.005 1.600 
India 50 23.45 77 
Angola 50 23.01 0.63) 62 5.412 715.000 
China 50 24.34 (1.43) 73 24.000 3'210.000 
Holanda 50 22.64 (-2.19) 78 0.113 55.000 
Nigeria 50 12.11 (0.31) 84 16.786 2'270.000 
Venezuela 50 18.74 (0.12) 89 71.668 3'175.000 
Yemen I 50 14.56 (0.3) 74 4.000 365.000 
Colombia 50 17.19 (0.17) 80 I 2.800 635.000 
! 
I 
Pais Tamafio TIR(Asociado State Take Reservas Producci6n i 
Yacimiento 
Peru 750 17.05 (1.51) 72 0.800 120,000 
i Papua(N.G.) 750 18.05 62 
I Indonesia 750 10.78 (2.70) 88 4.979 1 '380.000 
Egipto 750 10.25 (0.13) 83 3.834 875.000 
Ecuador 750 15.98 (3.27) 69 2.115 385.000 
Australia 750 20.64 (1.84) 58 0.005 1.600 
India 750 20.37 80 
Angola 750 13.66 (0.36) 86 5.412 715.000 
China 750 24.34 (-0.06) 73 24.000 3'210.000 
I Holanda 750 18.60 (-l.66) 80 0.113 55.000 
Nigeria 750 11.28 (2.29) 86 16.786 2'270.000 
Venezuela 750 *8.11 90 7l.668 3'175.000 
Yemen 750 12.68 (-1.55) 80 4.000 365.000 
Colombia 750 16.98 (0.87) 86 2.800 635.000 
Cuadro A2.2 Resultados simulaciones para yacimiento gigante Petroconsultans 
Anexo 3 
Aspectos tecnicos de los hidrocarburos. 
En este anexo se presentan algunos conceptos tecnicos de importancia en la busqueda 
de un lenguaje comun, con base en el cual se pueda profundizar en la discusi6n sobre la 
politica petrolera colombiana. Inicialmente se van a precisar algunos conceptos que son 
bastantes utilizados por economistas y periodistas de forma muy ligera e imprecisa, 10 
cual trae bastantes confusiones a los lectores desprevenidos que desconocen los 
conceptos tecnicos de la industria petrolera. 
Para iniciar se considera importante hacer precisi6n sobre tres conceptos que son 
bastantes distintos, pero que son utilizados comunmente para designar 10 mismo por 
algunos economistas y periodistas, estos son: pozo petrolero, campo petrolero y 
yacimiento petrolero. 
A3.1 Pozo: Es la perforaci6n que se hace en la tierra para extraer el petr6leo que esta en 
el subsuelo, la distancia de la superficie a la que se encuentre la roca que almacena 
hidrocarburos determinara la profundidad del pozo petrolero. Este es perforado por 
medio de un taladro rotatorio, y recubierto con una tuberia para evitar que se derrumbe. 
Pueden diferenciarse en general dos tipos de pozos: los exploratorios que son los que se 
perforan con el prop6sito de saber si una cierta estructura almacena 0 no hidrocarburos; 
y los de desarrollo que son aquellos perforados donde se ha ubicado una estructura que 
almacena hidrocarburos con un volumen suficiente para ser explotados comercialmente. 
La diferencia esencial entre ambos tipos de pozos es entonces, que en el primero no se 
conocen las condiciones del subsuelo; en tanto que en el segundo si. 
A3.2 Yacimiento: Es la estructura que almacena hidrocarburos, la cual est a constituida 
por una roca porosa y permeable y un mecanismo de cierre, que sirve de trampa para 
evitar que los fluidos se escapen, quedando as! atrapados a profundidades considerables 
(del orden de 300 a 7000 metros 0 1000 a 21000 pies), y a condiciones de alta presi6n y 
temperatura. Para llegar a la roca que almacena hidrocarburos debe entonces perforarse 
un pozo que permita 'romper' la trampa que mantiene los fluidos almacenados para que 
puedan fluir a superficie. 
A3.3 Campo: Es toda la locaci6n construida en superficie con el prop6sito de producir, 
tratar y enviar a refineria, el petr61eo de un yacimiento que ha sido descubierto y 
claramente delimitado; esta dotado para esto de sistemas de medici6n y control del 
volumen, la temperatura y la presi6n de los fluidos producidos. Adicionalmente se 
realiza un tratamiento sencillo de los fluidos consistente en separar por medios fisicos y 
qufmicos el petr61eo crudo, el gas y el agua; as! como la posibte arena que hayan sido 
arrastrada hasta superficie. Adicionalmerlte el agua debe ser tratada para verterla a 
fuentes superficiales. 
Otros dos conceptos importantes de precisar son los de Gas natural, Gas asociado, 
Ridrocarburo Hquido y Condensado. En el caso de los gases, fa siguiente es una 
clasificaci6n propuesta1, la cual permite avanzar en una definici6n mas precisa de estos 
conceptos: 
Cuadro A3.1 Composici6n de Gases Naturales. 
Porcentaje Molar--­ - Poder Calori. 
BTUlPie Cubico/60 OF 
Componente Simbolo Gas Asociado Gas Rumedo Gas Seco 
Metano C1 27.52 59.52 97.17 909.1 
Etano C2 16.34 5.36 1.89 1617.8 
Propano C3 29.18 4.71 0.29 2316.1 
Iso-Butano i-C4 5.37 2.03 0.13 3001.1 i 
, N-Butano n-C4 17.18 2.39 0.12 3010.4 
Iso j>entano i-C, 2.18 1.8 0.07 3698.3 
N-Pentano n-C5 1.72 1.61 0.05 3707.5 
i 
Rexano C6 0.47 2.60 0.04 4403.7 
Reptanos C7 0.04 19.98 0.24 5100.2 
Fuente Gas Production Operations 
I Este cuadro es tomado de la pagina 12 del texto "Gas Production Operations" de H. Dale Beggs 
Veamos las siguientes definiciones2 
A3.4 Gas Seeo " (Dry gas 0 Lean Gas): Son hidrocarburos en estado gaseoso 
compuestos casi exclusivamente por metano(generalmente mas del 90 por ciento). 
Puede provenir directamente de yacimientos de gas, caso en el cual se Ie denomina 
tambien GAS NO-SOCIADO (nonassociated gas), 0 sea hidrocarburos gaseosos que 
ocurren (sic)como gas libre en el yacimiento, 0 tambien pueden provenir de plantas de 
gasolina natural donde el gas humedo (condensado de gas) ha sido despojado (stripped) 
de sus productos mas pesados en forma liquida." Como puede verse de la tabla el 
contenido de metano es del 97 %, y que entre el metano y el etano constituyen mas del 
99 % molar, esto hace del gas seco materia prima importante para la petroquimica; 
tambien puede ser usado como fuente de energia primaria. Su bajo contenido de 
propanos, butanos y pentanos ( menos del 0.7%), no 10 hace atractivo como materia 
prima para obtenci6n de gasolinas. 
A3.5 Gas Humedo "(Wet gas): Son hidrocarburos en estado gaseoso, en cuya 
composici6n aun predomina un alto porcentaje de metano (general mente 75-90 por 
ciento), aunque las cantidades relativas de los componentes mas pesados son mayores 
que en el caso del gas seco." Esta composici6n permite obtener tanto un condensado de 
gran valor comercial como gas seco. 
A3.6 Gas asociado "(Associated gas): Hidrocarburos gaseosos que ocurren (sic) como 
gas libre en el yacimiento a condiciones iniciales, en contacto con petr61eo crudo 
comercialmente productor", observese de la tabla que el porcentaje total de metano y 
etano es bastante inferior a la del gas seco, siendo menos del 44%, en tanto que el 
contenido de propanos, butanos y pentanos es bastante mayor que para el gas seco 
siendo del orden del 55%. Esto 10 hace bastante atractivo como materia prima para 
obtenci6n de gasolinas, mas que como fuente de energia primaria. 
2 Ramiro Perez Palac;io, 
A3.7 Gas disuelto 0 en Soludon "(Dissolved or Solution gas): Son hidrocarburos 
gaseosos que ocurren (sic) en solucion con petroleo crudo bajo condiciones iniciales, en 
un yacimiento de petroleo comercialmente productor." 
A3.8 Condensado "(Condensate): Es un producto liquido compuesto primordial mente 
por productos de baja presion de vapor, obtenido a traves de equipo de separacion 
normalmente usado en el campo para separacion de petroleo crudo, En general, es un 
producto claro, muchas veces pnicticamente incoloro a condiciones normales con 
gravedades API mayores de 45 y razones gas-liquido entre 5000 y 10.000 PCNfBN, 
Proviene generalmente de yacimientos intermedios entre petroleo y gas y de 
yacimientos de condensado" 
A3.9 PetrOleo Crudo: Es una mezcla de hidrocarburos en la cual se encuentran en 
mayor porcentaje aquellos hidrocarburos que se permanecen estado liquido a 
condiciones normales ( 1 Atmosfera y 25 grados Celsus ), La cali dad del petroleo 
dependent del porcentaje de materiales livianos presentes en el.. 
Luego de estas definiciones es pertinente estudiar los gases colombianos 
A3.10 Carncteristicas de los gases Colombianos: En Colombia las reservas mas 
importantes de gas se hall an en la Guajira y en los llanos orientales. Los yacimientos de 
la Guajira son de gas seco, en tanto que en los llanos encontramos yacimientos de gas 
asociado y de condensado. Ademas Santander, Huila y Cordoba tienen reservas 
men ores de gas Asociado. El siguiente cuadro presenta las caracteristicas de los 
yacimientos de gas mas importantes de Colombia, en el se puede observar como 10 
gases de la guajira y GUepaje pueden clasificarse como secos; los de Opon, EI centro y 
Payoa como gases humedos; en tanto los de Cusiana, Huila y Apiay como gases 
asociados. 
Cuadro A3.2 Composicion de los Gases Naturales Colombianos 
I CAMPO 
Composicion 
(%molar) 
Apiay Payoa EI Centro Huila Guajira Guepaje Cusiana Opon 
Metano 86.2 90.29 91.61 85.06 97.76 96.98 75.68 91.79 
Etano 8.45 6.47 6.73 6.18 0.38 0.58 11.15 4.36 
Propano 1.18 1.73 0.028 2.84 0.20 0.18 4.70 1.83 
I-Butano 0.12 I 0.15 0.01l 0.46 0.00 0.09 0.78 0.13 
n-Butano O.ll 0.17 0.012 0.69 0.00 0.03 0.95 0.53 
Otros pesados 0.00 0.09 0.02 0.43 0.00 0.10 0.63 1.04 
Nitrogeno 0.77 0.35 0.85 1.13 1.29 1.98 0.91 0.00 
CO2 3.17 0.75 
17.87 
0.739 3.21 0.37 0.06 5.2 
21.57 
0.32 
Peso Molec. 18.63 17.32 19.47 16 5 
I 
18.13 
Grav. Espec. 0.64 '0.62 0.6 0.67 0.57 0.74 0.63 
P.C.S. 
(Btu/pc-std) 
1057 1084 1047 1095 999 1003 1162 1114 
Fuente: Revista Ingenieria U de A Volumen 8 1996. 
